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No se devuelven los originales^
AÑO VII. NÚMERO 1.885
• t
Málaga', un mes .1 
Provincias: 4  p ías. trini.p^ 
Número suelto 5 céntitná^'
Redacción, Administración y Tal 





LA FABRIL Ma LAü UENA'
la  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más aii- 
tiiua de Andalucía y de mayor exportación.
DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie-^ 
dra artificial y granito. • |
Depósito de cemento goríland y cales hláráu- ¿ 
licaf. f
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ^
Pídanse catálogos iiustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Ftórica Puerto, 2.—MALAGA.
MáquBias Singer, W hseler y  Wilson, W ertheim , G ritzaer,-O faff, Howe, Nauman, Alpha, E stre lla , etc. etc. ^
la  v t t l!  V isitad la  «posición de esta dasai en calle de los Gigantes n.» 12. _ Máqnmas de coser para to^^^^^^ 
agujas y piezas de recambio de todos los sistemas. Ventas garantizadas y precios económicos. Se basen reparaciones por m ay am enes 
que sean. ¡5.ÚOO máquinas! ¡PremsMn competencia! ¡A una, una cincuenta y  dos pesetas semanales.
MTJ-^OZ  D E a R A m  (A N T E S  G IG A N T E S )  N .”
■’o m  ^ m t t n i O ' B o i x e F e u  y  € l a -  
0 é a d a l a t a i * a ,  p r o p i e t a r i o  e m  l a
a  " V i l l a  y  © o r t e  ' 
r e n t i s t a .
otras Sociedades exigen, pueden Militar mozos que han de
G losan d o  u n  articu lo
Desde SU fundación lleva Ingresadas en las Arcas del Tesoro i ! ? .S 8 3 . 5 0 0  p e s e t a s ,  por redenciones practcadas.
Para contratar y demáí detalle?, diríjanse á D. MARTIN GONZALEZ PEREZ, del Comercio
sortear en Febrero próximo, 
d e  B & g u ^ o s .





Siéntese Juan de Aragón espíritu valien­
te, capaz de decir lo que piensa, y enristran­
do la péñola contra la prensa y la política 
de ésta, escribe en La Correspondencia de 
España un articulo, del que, salvando la 
sinceridad de la intención, hemos de recoger
quien manda y gobierna es Maura y el partid® i 
mauruta. El actual régimen no puede aumen­
tarse del ideal y necesita para lograr su obieíi- 
vo transformar á España en uña colonia de. 
Vaticano, hombres que estén en todo momen­
to dispuestos á marchar retrocediendo. ,
Ya los tiene y ellos son los encargados de 
relevarse en la dirección de la cosa pública. 
Se han Celebrado en Francia las elecciones| Todos son reaccionarios: Maura, poi conyie- 
renatoiiales, letón; Moret, por debilidad de carácter. \
Los moderados esperaban obtener, en ellas, \ La cosa es muy sencilla; sólo ios candías
una gran victoria. * | de solemnidad, han podido poner su coniiaitea
Pero no ha sido así. Los electores de según-ten el tan asendereado bloque, creyendo o ««
Francia
;do grado, respondieron alallamáraiento de la|los republicanos sinceros irían á sumarse
í democracia con el ralsra _ ' ' ..............................
'tres años lo hicieran las grandes masas de ciu
algunas verdades que contiene, r e f i r i é n d o s e . ubpumu.vív.. m.,,.................. - -  —r. t, ""’"::’ » ' rh»
ntr á las camoafias oue de vez en cuando em -i^2*nó f mi mo entusiasmo que hacel La opinión publica, se encoje nt(( a las campanas queae vez en cuanao era aa ^tM-fhombros, se mantiéneen Cípectacción y la voz
m u m .
rlit 1 I dadali^s”, á quienes deb^ ía actuái mayoriáíalsfncera y autorizada del gran Costa y délos',t Empieza el ^fticulista por meterse en _ Ideraás hom bres dsl partido, han expuesto su
• colada él mismo y al periódico que dirige,| adictos al radicalismo ganan 15 puestos ¡opinión dándole el golpe de gracia al bloque 
para qua nadie—según declara—pueda de-|y  ¿e este modo, ei Gobierno obtiene una ven-fpor imposible. Si Moret quiere ser poder, ten- 
^  cirque argumenta excluyéndose para ata-|taja de 30 votos, es decir, la posibiiidgd deldrá que buscar, como siempre, el apoyo de la 
, car al vecino, y entrando en materia en lol llevar á la práctica cuantas reformas compren- monarquía y la 
que respecta á la inconsecuencia de criterio!de ni programa. 
iio3 de la prensa periódica, pregunta: I  Hasta ahora, el Senado,aunque republicano,
9 i «Las gentes que aprendieron en los dia-|repugnó siempre aceptar, como materia gace- 
ríos á creer que Don Fulano era blanco y ̂ ^ - í bínete. Había aprobado de buena voluntad la,^1)0/1 Zutano era negro, ¿cómo no han de j ^
60,: abominar de quienes hoy les dicen que í>o«í ,es |a ley de asociaciones. Pero su radicalis- 
Zutano t i  blanco y Don Fulano es negro, jmo se asustaba de las aventuras socialistas, 
mientras no se les demuestre que, enefee-| No comprendía que para arrancar á Jaurés y 
te, han cambiado de color?» IGuesde su bandera, era preciso aceptar algu-
Respecto á las exageraciones en que la | ñas de las reivindicaciones de los rojos, que 
prensa suele incurrir con lamentable fre-límpdniase la evolución hacía la izquierda, pa
S c u e n c ta ,  aí hablar de  personas que son d’e | «  “ "hlcionat las
sneii' Por eso, Clemenceau tenía miedo de llegar hasta el fin. Los disgustos que le ha costado
rar un movimiento de opinión que lo lleve á 
disponer de la Gaceta, es creer al pueblo ca­
paz de amarrarse él mismo la cuerda para que 
lo cuslgéñ.
Los antiguos partidos republicanos, ae- 
tualmente, ya no existen; aquellas tres aníi-̂  
guas y formidables agrupaciones republicanas 
que personificaron Castelar, Pí y Zcrrilía han 
ido desapareciéndo y tan sóio la rutina y la 
vanidad han cont ervado un resto de organiza­
ciones que no sirven para nada; conviene para 
ei bien de la causa repablicana destruir estos 
grupos. Pero sí dichos partidos republicanos 
no viven, en cambio queda potente y firme la 





«Las gentes, cansadas de leer que son| reversión del ferrocarrií del Oeste,parecián-!para orientarse y manifestarse. Esta opinión es
c/ocí/eníes, señores que nunca han hablado;; jg preliminar desastroso de su campaña gu-1 heredera de las buenas cualidades de los arAi-
ilústres escritores, caballeros que no escri-|bemaraental en la alta Cámara. Todo lo aplazó® ---------------- -----------
ben más que á la familia, y mal; ^/tí05, ar-| hasta el día de las elecciones senatoriales, 
tistas premiados con cuartas medallas; muy!.Exa una nueva batalla que había que reñir. 
aplaudidas, producciones dramáticas dej Y la ha ganado En vano las derechas for-
‘ marón su bloque. En vano los socialistas lu­
charon solos. La coalición radical acudió com­
pacta á la pelea, y venció aun en aquellas cir­
cunscripciones que fueran siempre baluartes 
de las nuevas ideas.
de ?5
cuarta clase; éxitos enormes, lo que son fra- 
nei casos notorios; bellísimas, damas que asus- 
tan; cumplidos ca6a//eros, rufíancillos de vi­
da privada nada edificante... y así por el es- 
1®' tÜQ, han perdido la fe en la letra de molde, 
y de ella huyen.
y I asunto 
ral*, do, .
fueron los que más sangrientamente com-j-- -- Izauierda...
batieron á. quienes eran, para ellos, los cau-l eso nada significa. El único mo
},s) santes de la ruina de España, los presentan jg jjypgyggja f^angesa pueda hacer
t í hoy como los únicos capaces de salvarla. |  frente á la Revolución Social, consiste en que 
!• , «Las gentes, sorprendidas, se preguntanlgag gobernantes domestiquen á ésta, realízan- 
®S- atónitas: pero ¿en qué quedamos? Eso del do su programa mínimo. No son estos tiempos 
mt¡ los salvadores á turno de moda, no conven-! de intransigencias. Frente al rnañana que avan- 
eVá nadie. Y menos, á quienes han visto Iza arrollado», que, como un tren en marcha.
(Á Italia en la catástrofe de Messina)
Para la tierra risueña 
del arte señora y dueña, 
para el hermano que gime 
por la desgracia fatal:
¡Caridad!
Para la Italia divina  ̂
que guarda el alma latina 
en Úñ templo, raza santa 
qua es animosa y genial:
¡Caridad!
Para Sicilia amorosa, 
la del cielo azul y rosa, 
para la bella durmiente 
entre el arrullo del mar:
¡Caridad!
Si el alma de la raza palpita en vuestres ©echos 
si corre en vuestra sangre la brisa del amor, 
tended hacia el hermano los brazos, y amparadle, 
que brazos de cariño, se estrechan al dolor.
Alzad hasta Sicilia los ejos que censuelen 
los llantos de esos otros cansados de sufrir, 
rendid vuestro homenaje al pueblo atormentado 
al pueblo que vio siempre la dicha de reir.
España será eterna dechado ds noblezas,
España nunca niega su beso de bondad,
si aún vive en nuestros pachos el alma de la patria
¡haced qus hoy surja inmensa y envuelta en^Ca-|
Eduardo Baro.
Un piquete del Regimiento de Extremadura tri- ’ 
butó al cadáver ios honores de ordenanza: I
Raciba la familia de dicho Jefe, nuestro sentido; 
pésame. . . I
—Se les ha concedido el empleo de segundo te­
niente da la reserva gratuita á les sargentos de In­
fantería y Carabiaeros, retirados, respectivamente, 
doa Alfonso Muñoz Pérez y don Manuel Iglesias i 
Rivas. •
—Se ha dispuesto por real orden que el plus y 
doble plus que en la actualidad disfrutan los jefes, 
oficiales y  sus asimilados con destino en los go- .-ccg 
biernos militares de Ceuta y Malilla, ó en Chafa» f  
riñas. La Restinga y Cabo del Agua, sea desde pri- ■ 
mero del actual de 60 y 120 pesetas para los jefes, •
40 y 80 para los capitanes y 30 y 60 para los subal- !
Objeníadone; neteorotSglcas
In stitu to  di® M álaga
DIA 11 á las nueve de la mañaua
Barómetro: Altura, 769,58, 
Teraperctura mínima, 4,4.
Mem máxima del día anterior, 14,0, 
Dirección del viento, O.
Estado de! cielo, despejado.
4dém del mar, marejada.
IBiBggBBBaBa
n o t ic ia s  lo o a is s
temos y asimilados á tales categorías.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones, Extremadura, 
tercer capiíin..
V inos p a ra  m ezolas.—Por la vigente ley 
fde presupuestos ha sido derogada la de 14 ée 
I Julio de 1904, que autoriza la entrada con fran- 
; quícia de los vinos franceses que se destimeu 
i á los depósitos especiales para las mezclas Ciia 
los vinos nacionales que hayan de exportarse.
Los depósitos especiales que se hallen esta­
blecidos realizarán las mezclas y las exporta­
ciones de los vinos que hubieran recibido con
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses á 0 ‘90 céntimos libra, garantizando el peso y 
calidad.
M ,artiía© 25 a i i i i i© F O  S O  y  S S
íffínquicia dentro délos plazos que los Regla- 
\ mentes s
el
V j d a  r e p u b l i c a n a
Para comprar juguetes en 
surtidos.
esta casa, grandes
Los republicanos de Málaga solemaizarán 
el aniversario del 11 de Febrero con la cele- 
bfació.n de varios actos, entre ellos una gira á 
que concurrirán los niños de las distintas es- $ 
cuelas republicanas. ' . „
En ARtéquera, Ronda, Vélez y otras locali­
dades de la provincia, también se verificarán 
actos análogos.
guos y disueltos partidos republicanos: del 
federal, el sentido vigorosamente autonomista; 
de! progresista, el espiruíu firmemente revo­
lucionario; del posibilísta, squeda serenidad y 
sentido práctico que le hacia huir de dog­
matismos é intransigencias. Con estos ele­
mentos hay que esperar una victoria próxima, __^____
que restauré la República, ó un movimiento; la constitución de las mesas con j




Expuestas las listas electorales que han de
E s ta í i
El banquillo ée la sala s tjundals  ocupó ayer
Es vergonzoso que el partido carlista, déb il,, ¡¡gg ĵ g comenzado ya sus tfeíbi.jos. viaría de M Z A,
moribundo, anacrónico, influya fuertemente en los* correligionarios que deseen es e individuo adquirió u i billete económic» de
favor de la reacción, y la opinión republicana, por exclusiones ó Inclusiones ínaeDiuas, pu^- qyg personal é intransferible, expedido
den acudir diariamente de ocho á diez de ja  ¿favor de don Mariano Contreras, utilizándolo 
noche al Circulo Republicano de la calle de con la cédula personal de éste.
re-de,fiíarrd«deP o lav ie¡a»nsucele to^^^^
nifiesto, cocido también en
robusta, viva, avanzada,no pueda influir en fa­
vor de la libertad. , ,
Aparte de este aspecto que ofrecen los par­
tidos políticos, se entrevé la marcha lenta,pero 
segura, que sigue el sccialismo. Apuníémosslo 
tan sólo como un dato. Ei sociallmo no es aun 
un peligro, como cree la burguesía; no es aun 
una esperanza, nosotros. Desgracia­
damente, ei nivel intelectual de la clase obrera 
no pone en condiciones á los trabajadores pa­
ra ser un elemento constructivo,.
De todos modos, ei principio de organiza
Salinas
F l a u t í n  r a p e s t r i s
Sé venden sarmientos de viña americana rupes* 
tris propia para los montes de Málaga.
En esta Administración informarán
tico, á pesar de su cristiandad, hasta Isnéctro'de la demagogia ha sido slem-fción existe; el deseo de cultivar la inteligencia j
con su proclama de Zaragoza. Y esas gentesl . jgg reacciones. Los conservado-fes cada día más intenso entre los obreros, y el
que leyeron y releyeron, ataques terriblesfP  ̂ utilizan para que los intereses creados i movimiento socialista
contra Moret y contra Navarra Reverter, I gg'gjfQj^ji én sus brazos. Y, sin embargo, no 
acusados á diado, eri cientos de artículos, de! pasa de ser eso, un espectro




s«r ios causantes del desastre político, del 
internacional y del financiero, ¿cómo van á 
tener fe en quienes les digan que Navarro] 
Reverter y Moret van á ser quienes hagans 
resurgir á España, abriendo un periodo de; 
grandezas en la historia de la patria?» ¡ 
Y llegando á la actualidad más palpitante,| 
y á un asunto que la opinión impárcial ha' 
visto, realmente, con asombro durante estos 
mismos días, dice:
«No hay más que seclarismo egoista. 
Cuando alguien, sea quien sea, hace el jue­
go de los diarios, llega pronto i  ilustre, ge­
nio, apóstol, salvador de España, según cla­
se y categoría. Cuando no se hace él juago; 
á los diarios, se llega pronto á ser imbécil.® 
¿No hemos visto que Costa, el que era 
grande, único, el primer hombre de España 
cuando bailaba ai son que le tocaban, ha 
pasado á ser un enferme, medio loco, en 
cuanto á les señores del bloque no les ha
ira, en I glaterra, se^ha cumplido una 
tánsformación. Todos los viejos ingie-
Ahora
ses, que sean pobres, cobrarán una pensión 
semanai, £l Estado les garantiza su derecho á 
la vida;
Y no se ha alarmado nadie. El contribuyen­
te ha encontrado muy puesto en razón que a 
que siempre trabajó, se le asegure el pan, el 
vestido y la casa. Y ninguno creyó que el Go­
bierno se habla vuelto loco, ni que la demago­
gia se encaramaba en los ministerios.
Igual sucederá en Francia, cuando el pro­
grama de reformas de Clemenceau, encarne en 
la realidad viva. Y los pueblos que vamos á la 
zaga, íendretnds entonces nueva ocasión de
avergonzarnos. f ^b .a n V dal.
Madrid.
importante, la úiiica esperanza del obrero, que 
seiníe deseos de no quedarse muy atrás.
Nosotros conlinuaremos nuestra tarea, co­
mo siempre, en defensa de nues.tros Ideales, 







L o  d e l  l ^ l o q u e
El clarín y la campana
Mientras en algunas provincias, donde 
nuestros apreciables correligionarios han í6- 
mido en serio eso del bloque de las Izquierdas, 
suena el clarín que Incita al combate, en Ma­
drid, donde mejor se^conocen y más se aqui­
latan las cosas de la política, ha empezado á 
doblar la campana que teca á muerto, en li 
misma Iglesia de los liberales y demócratas 
monárquicos, qué van cayendo en !a cuenta de
rvi.a han IHn £tn la nrnnaoündfl hlOQUe bSS-
¥
9,11 H íllifilífl  ̂que han Ido en la propaganda del bloque bas 
BlilJ IlU yf ü liante más allá de lo que les permite su?itusciónCómo entramos en _______
Seria curioso que un perito observador sel y aspiraciones dentro de la política del régi-
placido lo que decía? ¿No hemos visto q«®|f»tfet“viese,^al prlnc^^^ Do^s^nofás grandemente contradictorias se
el austero A blo  Iglesias, el jefe de la i ¥  003151^61 estado defofíecen en estos momentos y que creemos de
«7/rc QPrin v Hicrinlinnñn dp R<tnaña. cuando i landO lo mas racurneme puaiui» e v f nnnrf-.midfld recoser.
ue decía? ¿Ño he os visto qué ¡entretuviese, al principo de cada año. ea lalmen actual.
M M d K 4 1^ ¥ 1 ..... 1
á
poli—̂— j - ' " i 4 l h
ua chisgarabís, jefe de me íia üocena de y deducir de él |  plausible, pero de erróneo entusiasmo, ¿x-
más seria y disciplinada de España, 5 “^."^°líf,fe°otía'ooU«cry paitidos~qüé’ e“n ella ¡mucha oportunidad recoger
' I .  . « - i  ....lina» nOflrfsi hS-piensa como ellos piensan, ha pasado á serj Un periódico republicano, lleno, sin duda,de
 ̂ O — f. 9 g 3 V ü *1 L?vl lv*»i wv ---  ” 1
diosados, en cuanto ha dicho algo en con-|jjjyy provechosas enseñanzas y curiosas cor.-|Ciama:^«Los sones del clarín liberal, oyéndose en
d . es...
suita qae «quienes eso ven á diario, Quienes^der detalle, y t^^  ̂ jimiíatenos á tomar |el remozado cuerpo á los certeros golpes de la
eso comentan, quienes eso padecen, ¿cómo¿*a cosa oo&ei . apro-1asechanza reaccionaria.»
no han de perder la fe en la prensa? Y aun : “fmada de^cómo política al empezar el j Ai mismo tiempo, la P ^ s a  de Aáadiid nos
los mismos interesados, los derribados ayer “ ^ |  trae ciicunstanciadasmqticias.de la actitud del
Suma anterior. . 
Don Saturnino Pérez Polanco 
Tomás Pérez Martínez 
Juan Castillo, . . • 
Manuel González. . . 
Antonio González. . 
Antonio Santiago.. . 
Manuel Peñas... . • 
Miguel Sánchez. . . 
Diego Chaves. . . . 
Antonio Zúñlga. . . 
Ramón Domínguez. . 
Antonio Chamizo.. • 
Francisco Pérez. . . 
Antonio Hilario. . . 
Eduardo Gpnzález. , 
Antonio Santiago . . 
José Urdíale?. . . . 
Francisco Ibáñez. . . 
Juan Andteu. . . . 
Joaquín Jiménez. . . 
Gabriel Muñoz . . .
Fernando Urdíales. . 
Juan Chamorro.. . 
Rafael Baiaguer. .
José Escobar. . . 
Pedro Jiménez.. . 
Ramón Reina. . . 
Salvador Reina. . 
Francisco Andreu.»
í La ácusación pública solicitó para el procesado 
la multa de ochentiseis pesetas.
I Otra estafa
t Ea la misma sala se celebró otro juicio por esta­
fa, contra Antonio Luque Montiel, que viajó de rao- 
.irillo en un tren de los ferroca riles Andalutes,
' desde Cercadiíla á Málaga,
El procesado se conformó coi la péna de dos 
meses y un día ¿e arresto mayor, interesada por 
; el ministerio público.
j Señalam ientos p a ra  h o y
I Sección primera
í Vé’ez-Málaga.—Hurto,—Procesado, José López 
' Torres.—Letrado, señor Ramírez Serrano.—Pfc- 
' curador, señor Berrobianco.
Sección.segunda
A¡,ji-a,_Estafa.—Procesados, Alomo Domín­
guez Hidalgo y tras más.—Letrado, señor Conde 
IS. . —Procurador, señor Rodríguez Casquero,
-----  ̂ Merced.—C'^ntrabando.—Prece’iado, José Cha-
l.C85‘55 parro ’ Fernández.-Letrado, ?efior Qonzález.-
4 Procurador, señor Rodríguez Cisqueros.
2 i  - *
(1*2*5' * *
n<25 Jurados que han de actuar en esta Audiencia,
niQx durante el actual caatrimeste:' '
^ 2 0 '  Juzgado de Alora
0 25 j ' Cabezas de familias
0'25* Capacidades
0‘25 Don Francisco Benltez Muñoz, don Juan Dfaz 
0‘25 Blanco, don Eugenio Moreno García, don Juan Ro- 
0‘25 sa jaén, don Lorsnzo Alba Moyano, don Antonio 
0'15 Guerrero Peñas, don Antonio Armenta Rodríguez, 
0'15 don Antonio Claro Martín, don Andrés Villalba 
n ‘9(í Serrano, don Pedro Pérez Farnándés, dom Antanio 
n<oi Bueno Correa, den Salvador González Ríos, don 
n.oK Lucas Palomo Zambrana, don Rafael Ituna García,
5 25 don José Vega Durán, den Miguel Casermairo Na- 
0‘20 varro.don Pedro Casarmeito Martes,don Salvador 
0 25 Gutiérrez Jiménez, don Francisco Postigo Nadales
0 ‘25 y don Miguel Bermúáez Salgado 
0 '2 5 i Capacidades
Q. j 5 ¿ Den José Benltez Matqo^ don José Campos ELi-
va„; í >
H mínguez, doa José Perez Reinosa, don Juan F®r- 
0 1^ nánoez Moreno, don Francisco Caserme'ro Perez, 
0'20 ¿on losé Torres López, don Francisco Au.ioles 
0'25 García, don Salvador Morales Pérez, don Francis- 
0 ‘25 co i ménea Vargas,don Bartolomé Villalba Fernán- 
0‘25 t?«z, don Cristóbal Hldslgo Ruiz, don Antonio Rosa 
0'25 Gfinzálee, don Alonso Díaz Hidalgo, don Antoni© 
0*25 Mdreno (González, don José River® Romero y don 
___ ¿ Manuel Hidalgo Moreno.
................................................. l.097‘7 5 | S upernumerarios
NOTA.—En la Secretaria de la Sociedad I Cabezas de familias
Económica de Amigos dé. Pal?, Plaza de la | Don Francisco Ramírez Jiménez, don Federlw
Urpai¡b'ras d .  quí.“n¿s ayer los enlodaban’t o r p & o i T  co S zarem ós por tos
para que pareciesen Cieno y hoy los nnli- i Domínguez, que &





son algo así como una s a l q u e  sean, PJ“1
según acuerdo
atroz discordancia con el anterior himno bé-i ̂ .jg^orá del proyecto.
3 oiso principal, de ocho! Ferrándiz Terán, den Antonio Alcaide Ramírez 
' . . .  . pof I y ¿Ion Carlos Buzo Diaz
‘° v ? n K * ’n.esenciando los alardea de este' rnódÍa'"fLñeVaí deí bloque y que forma una | ‘S r á e g r a 7 c M ’t5ó'de dkhá Sociedad In! 
i' J m 7 7 c rn !to  f ^ Z m 6 n  ce legliimtsta. ¡ l v nr„.. .  . n h .
t— . « B ___ _ tne DOillHCO*na m iiieicuiar-  ̂ acabaron los efectos. on Uíco. |  Las personas que lo deseen, pueden también
Hay que reconocer, sm dejarse llevar por Terminada la ca^^  ̂ gj y jg campana no confunden ya susfingíesar directamente sus cuotas en ei Banco
los apasionamientos del espíritu de «lase, Larios no na po s  ... , ----- ..«««o ivvAn» í  -----  a— m
Supernumerarios,—Cspsddsdes 
Don Manuel Pujada S. déNavarrele y don Nar 
¡ciso DiazdeEscovar.
' fúnebremente á raueito.
que encierra una gran verdad lodo eso, y 
que del desprestigio que pueda caer sobre
la prensa, toda la culpa la tiene ella misma, dq^ Airoirso”és ya indiscutible. Pero á pesar 
per causa, principalmente, de esas grandes ^el bailón d’essai lanzado últimamente p^a 
inf*nnspfMi<»nr*iaR enri nue tan notoriamente ver cómo tomaban los callistas un segunuo
leconociiriiento drfüilHvo á la legalidad vigen-¡
te,' y las ganas que de hacerlo tiene la gc>tte| 
de Venecia. nosotros creemos que hasta
Para vender á muy buenos precios alhajas ri-
í consecue cías con q e ta  
se presenta ante la opinión.
Y una de las mayores y más contrapro­
ducentes pruebas que esa gran prensa ha 
dado de su inconsecuencia, es la campaña 
que en favor del bloque está realizando, 
pretendiendo presentar como salvadora da 
la patria, de la libertad y de la democracia á 
la política que desde el Gobierno puedan
la | 
dure la |mueite deD . Jaime procurarán qus 
protesta carlista, sin esperanzas de íe c o jW  , 
tar el trono de España, pero con P a s i ó n  ̂  
de ser constantemente u.n instiumento al ser |  
vicio de la reacción. El partido carlista, pues,. vicio uc a definitivamente muerto; pero ^
Victimare cruel y penosa erfermedad, falleció 
i  anteayer en esta plaza el comandante de Caballc-
i ría retirado don Antoni© Setas García. _
A la conducción del cadave? «1 cementerio de
,cas. , ,
Se desea comprar en oro, plata y 
ibaqueras, Tarjeteros'y otros objetos de valor
C h a lis  d 0
EsssseasESSSESXS
San Miguel, que tuvo iugsr á las cuatro y median 
¡de ayer, asistieron comisionas de jefes y Oficialesj 
i de los cuerpos é insíííut®s de ests guarnición.
ww- ---------------------------  r puede darse por —........  ^
realizar hombres como Moret, Montero Ríos; gj partido absolutista estará ¡
Canalejas y demás eternos fracasados de los vivo, para servir de obstáculo al progreso y ,
partidos monárquicos que se llaman libera­
les. Empezamos ' el año sin partido conservador; Arenal, número 23, Málaga
H i o j a  B l a n c o  y  
R i o j  a I S a p u m o i S O
DE L̂V g Mv ivro V --------------~ 1 g.a íO o m p a n í a  I: TambiénfigurabanenelGOTtejotodos los se-
/Sal Éíí» TFüs-nafííi i ñores de U Asociación de Clases Pasivas cíe cuyai
YiBiOOla del „  , , E , _ . í junta Directiva íué vocal el finado, y numerosos!
De venta en todos los Hoteles, Restaurants: demostrando con





T E R N E R A
Don Zsiio Zenón
C&ll® Tejón Eodriguez número 61
eñalen.
Abogado.—Hoy regresará á Madrid 
abogado don Eduardo Oííega Gasset.
B oda .-E n  e! próximo raes de Marzo se 
verificará la boda de la señorita Josefa Dávíla 
Beltrán con el letrado don Ignacio FalgUííras 
Ozaeta,
HejDlüsos.—Se han dado las oportunas ór­
denes para la conducción, desde esta cárcel á 
la de Vélez»Málaga, de los reclusoi Ántonio 
Aguilar Muñoz, José Ortiz Ruiz, Fíancisco 
Plácido Gómez Arroyo, Abelardo Oitiz Ruiz, 
y Antonio B alanos Melendez.
O breros lesionados. — Los respectivos 
i patronos han dado cuenta Gobernador civil 
fde los accidentes del trabajo sufridos por ¡os ,
 ̂obreros José Campaña Gaiüca, Francisco Gar­
da Palomo, Rafael Raíz Quintana y Julio Ba- 
lebona Aguilar.
Posesión.—Se ha posesionado del cargo 
el Agente ds vigilancia, don Ambrosio Ubal- 
do Domifiguez.
De Sanid&d.—El ministro da la Goberna- ___
«No olvide V. S. advertir alaicaíde de—Al- -  
raárgen corrija las deficlendas observadas en 
su visita por el Inspector Provincial de Sani­
dad.
Me complace mucho las medidas adoptadas 
en Ronda, que también hay que exigir se cum­
plan hasta donde sea posible».
A lienado.—Ei Gobernador civil ha auto­
rizado la conducción á esta Audiencia del de­
mente recluido en el Manicomio, Miguel Ma­
rín Serralvo, p̂ r̂a que asista a! juicio seguido 
contra dicho alienado por disparo y íeiiones.
T e leg ram a,—El ministro de la Goberna­
ción comunica telegráficamente a! Gobernador, 
señor Marqués de Unzá del Valle, que ha dado 
las órdenes para que á la mayor brevedad se 
remitan á Málaga los equipos y ármaraeníos 
da ios guardias de seguridad, á fin de que 
presten servicio cuanto antes.
O rdonanzas.—A propuesta de ía Coml- 
.sldíi Provincial han sido aprobadas por el 
Gobernador las ordenanzas municipales de 
Casares.
Sindicato A gríco la .—Ha sido autorizado 
y reconocido oficiairaeníe el Sindicato Agríco­
la de Sierra de Yeguas, habiéndose ordenado 
su inscripción en el Negociado respectivo.
C a íd a .-E n  la calle de la Trinidad dió una 
^^ida Luis Bonilla Lóoez. Bfoducléadqse una 
heflM cóñtuHWTa región supércilTar izquieF” 
da, que le fué curada en la casa de socorro 
del distrito.
C redonclalss.—Por e! Gobernador han si­
do firmadas los credenclalei de los guardias 
Francisco Casas Garda, Francisco Alvarez 
Herrero, Hermenegildo Rodríguez Domínguez, 
Juan Martínez Alcalá, Aurelio Asensio Mu­
ñoz, Manuel Fernandez Postigo, Andiés Mena 
Serrano y Manuel Rebollo Burgo?.
D isparo .—En las inmedíaelones del Cam­
pillo se sintió ayer de madrugada un disparo de 
arma de fuego, no pudiendo averiguarse'quiéíi 
fuera el autor. . . .
Qa© ee p re sen te .—En el Negociado da 
quintas dtl Ayuntamiento debe pfesentarse 
Antonio Diaz García, mozo del reemplazo de 
19D4, para recoger un documento que le inte­
resa.
Auxilio m édico.—En el establecimiento 
benéfico de la calle de Alcazabilla, recibió ayer 
asistencia facuUatIva ia jóven de 19 años, Ana 
Moreno Moreno, que sufría un accidente, pro­
ducido por embriaguez.
M ultas.—Ayer impuso la alcaldía varías 
multas,por iníraedón de las ordenanzas muni­
cipales. ,
H idrófobo .—En !a calle del Paraíso nu­
mero 3, ha fallecido un burro hidrófobo, pro­
piedad de Manuel Sánchez Valderrama.
C@UGurso,—E! Ayuntamiento de esta ca­
pital anuncia la provisión, mediante concurso, 
de !a plaza de secretarlo de la Jatita loca! de 
í.*" ensiianza, dotada con el haber arsualde 
i 250 Pesetas.
Lo3 aspirante'á pueden enviar soliciíudes en 
?1 término de 20 ;dlas.
F o itu lao ió a  e sco la r.—Una comisión de 
u.. To líos jóvenes éscolargs qua han postulado para
esmaltes, ^ig|j,g.ggj g ¡ps ^amúiíicados de Italia,
nos favorecieron ayer con su visita, que tenia 
por objeto interesarnos la publicación de las 
síguleníes manifestaciones, relacionadas cois 
el proceso de su nobilísimo empeño.
Durante los dias 9 y 10, recaudaron un total
de pesetas 944, , . •
La noche respectiva al úlíims de los días ci­
tados, Impetraron de los señores Jiménez y 
Viilagómez, directores de la compañía cómico- 
dramática del teatro Cervantes, que les permi­
tieran postular en dicho coliseo,durante un en­




£  fi‘ E R O
LiiM msnguante el 15 á. 
Sol, ealc 7*31 pOises  ̂5‘í3,
las 6*11 mañana.
12
i P a ra  cm^ar t¡n resfr iad o  en  un  dia 
tosie&l LAXATIVO BROMO-QUININA. El 
boticario le devolverá el dinero si no se cura. 
La firma de E. W. GROVE se halla en cada 
cajUa.
<E1 M odelo» Sania María núm. 8.—Nadie 
eompre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María námero 8.
J L i q u |d a G i é n
Por traspaso y nneva industria se liquidan
varios depósitos importantes 227,83 pesetas, eP 
Depositario Pagador, di? las retenciones heciws en ’ 
les haberes, del mes de Disiembre último á varíes ‘ 
indivldnos de Clases pasivas. • f
Semana 3 . \—MARTES 
So/iios de Aoy.—San .Arcadlo mártir.
• ?rí?s de- /frs/ldíía.—Sa^ Gumersindo, con-1 ¿ p,-ecios de fábáca verdad todas las existen­
cias de! muy scrediíado establecimiento de 
armería y cuchüiería La Toledana, 36 Gompa-
fóSüi.
Jab llsc í p ara  í i o j  
CUARENTA H O R A S.- Parroquia 
grafio.
Para m añam ~lám .
Sa-
F á > l i i r i ® ^  é g p @ o l a l  
!S Í
Cápsulas pam botellas, planchas psra los pies, 





Academia de Derecho y  L e tra s .—Dl 
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
los Colegios de Madrid y Aimeria.—Lecciones 
I domicilio cuando Jos interesados lo soiicl- 
í ten.—Correo Viejo 6.
B liel& o®  ® m  p r o p i e d a d  
Se venden muy baratos. Alameda de Capu­
chinos, 48.
M e  F G g a la n
durante todo el año participaciones de la Lo- 
; teíia Nacional á ios clientes de Posta Celi, 
[Santiago, 6.
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre- 
Por.contra, asi e!.señor Eapaníaleón comofditadísimos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas, 
. la empresa del teatro Pdncípaí accédieron á fia arroba, 
idéníico ruego, lográndose obteder de los ex-i E scuela L aica de! Centro Republica- 
pectatíores una abundanía suma, quése inc!u-?no del 6 .® d istrito .—Penemos en conocl- 
ye an la cifra de pesetas 944, ya consignada. | miento de iodos los correligionarios y dé! pó- 
Quepor midiación del señor Cañizares ob-|biieo erí general, que en la calle Carrera de 
tuvieron del presidente del Círculo Mercanti!, f Cspuchlnos núm. 34, se.halla establecida di- 
perraiso para visUar ios salones y recoger el cha Escuela diurna á cargo del profesor don 
óbolo que ios socios, individualmente, quísie-| Juan Ruíz Amores, guardándose para con los 
ran destinar á finalidad tan alíruisía, pero que ¡ niños los tratamientos y regias convenientes 
á la hora de penetrar en el loeal, el portero les ’ d ;ntro ds la enseñanza que las Escuelas rao- 
prohíbló ¡a entrada, asegurando que no había damas exigen. Las sucripciones de cuotas se- 
rembido de la Directiva ía orden opoituna. Irán en los niños según las edades.
Por ultimo, nos dicen ios simpáticos escola ”1 Málaga 5 de Enero de 1909.—El Presiden- 
res que el próximo domingo celebrarán vari s te, Aníonfo i?o6/es , '
Se alquilan.—En la casa número 8 de la 
. , I calle Casas de Campos se alquilan un piso
Qutdan complacidos nuestros jóvenes visi-l n»fj,«jnsivntfn hain
A Eli la J a d a  casa darán razSn.ce su penenca gestión, reveladora de elevados i
s sníímiertQs que nos complace reconocer en la I 
generación llamada á sucedemos. |
E xám enes.—Los celebrados e! día 6 dell 
presusíe mes en la Academia de Colón fueron |
bíülaníes y loa alumnos de dicho centro rayn-i C ám ara da Q om areio.-La Cámara de 
ron á gran altura, demostrando que aprove-[ Comercio de Ronda celebró sesión extraordi-
El iHterveníor general de la Administración del | 
Estado, comunica al señor Delegado de Haden-1 
da, haber sido nombrado oficial primero de la | 
Intervención el alcaide ds la Aduana de esta pro-j 
viada,dpn Manuel Danvlia Vázquez.
V entas al 
G O üt& dO
La Administración de Hacienda ha aprobado la I 
matricula ds subsidio industrial dei pueblo de] 
Casabsrmeja.
Per la Dirección general de la Deuda jy Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones:
Doña Maria Josefa Vinader, viúda del Comisario 
de guerra de segunda clase, dou Enrique Carlos 
Lansarote, 1.125 pesetas.
Doña Elisa Verdes Montenegro, huérfana del 
oficial segundo que fué ds Hacienda, don Manuel
Verdes, 750 pesetas. -----■
Doña Ramona Cano Pérez, viuda del oflcial pri­
mero de oficinas íallitarcs, D. Manuel Serrano'^o- 
drígnei, 409 pesetas. v
Per el Ministerio de la Querrá se han cencodi- 
dos Iqs siguientes retires: j
D. Nicolás Saurioa Diaz, teniente coronel (Je
carabineros, 450 pesetas. f
D, Antonio Vaca Alberto, coronel de infantería, 
552,50 pesetas. í
D. Melchor de! Hierro Pedrsja, sargento de ca­
rabineros, 45 pesetss. -
Domingo García Alvarez, carabinero, 22,50 ; le
setas.
Calixto Arroyo Demingo, guardia civil, 2813 
pesetas.
Semilla de reioiacliá





chan el tiempo en el estudio. El Tribuna! que' narla el día 7 del aciual. 
examinó á dichos alumnos, !o presidió don] Fué sprobado el balance de cuentas y Me- 
Jaan Cárdenas Molina, actuando de secretario [moría de los trabalos’realizados durante el año
La semilla «Original Klein Wanzleben» de 
RabbethgeéiGeesecke tiene reputación uni­
versal y es preferida en todos los paises 
por agricultores y fabricantes.
Representante para España don M. Guio- 
te, Puentezuela 29 Granada, á quien se diri­
girán los pedidos.
“E l A rco Iris
DE
don Francisco López González. |de 1908.
La concurrencia á dicho acto fué grande, |  Tomaron posesión ios señores Siles y Mar- 
presentándose don Lorenzo Carretin, el cual [tin Guerrero, elegidos presidente y secretarlo 
lepartió valiosos premier; también mandó don I de dicha Corporación cuyos nombramientos 
Tomás Gisbert, buenos y valiosos regalos pa-¿han sido perfecíameníe acogido por las clases 
ra premios. _ íraerearitiles é industriales roadeñas.
las 1 ^ d isp a ro .—Al transitar por el parlido del 
i Bosque, término de Vílanueva dei Rosario, el 
joven de 16 años Francisca Ruiz González le 
BSigudtuícv, don José Filpo, ídem; don Julio disparó un tiro Juan Garda Galeote, que se 
A. jji.e, ijcm, don José Mermo, Ídem; don hallaba oculto detrás de unas matas esperando 
tuü?..,do Frir.jcndez, iaem; don Seyeimo Jura-  ̂que pasara aquél, sin que afortunadamente le 
»o, ídem, aofi Juan OKver, ¡aem; don Masue? produjera ninguna lesión, 
rernandez, iaem; don José Casíiüo,notable en , ^Qg civiles detuvieron al Galeote, averiguan- 
í'̂  tí ijioammí; F̂ ^̂  López, do que éste traió de asesinar al Ruiz por re- 
iden., don jjiíH .jonzásez Zun¡ga y don Fían- gentlmientos antiguos. I
CíSCu i rt idern í ___ m..—i____
P A N T A L F .Ó ]S r  B U S T I N D U Y  
Unico Establecimiento surtido en-pinturas y 
colores de todas clases. Las corporaciones, socie­
dades y empresas que tienen conocimiento dees- 
tas pinturas, las vienen dando especial preferen­
cia, por ser inalterables á la acción del tiempo.
M o  t i e n e n  r i v a l
C O R T I N A  D R L  M U T CL LE 5  Y  7
Beispacího h a s ta  la s  9 de la  noche
Félix Sieoz Calvo
Después, ue celebrado dicho acto, fueron Petlelón de m ano.—Nuestro amigo denh-sf nidaHoe in<5 cpíínrAa mhb T'V Ronda úm  Eladio Cabaliero Morales, ha pe-|obsequiados los señores que fo_fmtíron el Tri- dido la mano de la señorita Dolores Ruiz Pé-
Coñ motivo de haber terminado el Balance, esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada.
Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERÍA
Se realiza con 50 OjO de baja.
Artículos blancos, especialidad de esta casa.
Calle Granada y F lasá  de la Constituelón.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos. . . ^
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos , 
fabricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley a 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna coa inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra distinguida clientela.
DESEA
adquirir una caja de caudales en buen uso, re ­
fractaria al fuego.' Inútil ofrecer sin este requl. 
sito.
Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
SE VENDE
Miel blanca superior á 3 reales libra. En la Cer­
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucíá.
U >LL^  a i ai ̂  B Nuevo procedimiento de tomar ía levadura decervezi
W  W  iV l evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bue.
nos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentés distribuidores; jjj, 
jos de Diego Martin Martos.—MALAGA.
*0
F á b r ie a  d.e p la t e F ía
A N T O : ® ! ®  F A B O N . - á S A t i s Q A
« ío a é  i m p e l l i t i e F l  
M é d ic o -C im ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
eiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
Muro ]f Saunz
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; ésto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
Cadenas oro IS kiiates á ptas. 3«Z5 ei gramo.
k ü i  ^i S Lates, para seño-Pu lseras y eadOnas oro  
ras, á ptas 4 el gramo.
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
F a b r i o s i i  O l l e r i a s ,  2 3
S u e u p s a l  C o i a ] L p a ñ . í a 9 Z B  y  3 1
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
m ñ lC Á N U S  M  ÁLCÚHQL f im m
(Mares Gloria de tránsito y para ei consumo con 
dos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Viddepeñas de 3*2? á 3*50 pesetas los de 16 
!{3 litros.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5,50. Monílüa | 
á6 ,M aderaá8. |
Jerea de 10 á 20. Solerá afehisuperior t  25 j 
pesetas. Dulce y Pero Xfmen á 5‘75. f
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. I
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des- sin antes probar los elaborados á brazo con los 
de 8 ptas. en adelante. f mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos,
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de Mártires 27. «La Palma», 
vino á 3 pesetas. • |  Visitad esté establecimiento y os convencereis
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en de la bondad y precio de este económico choeo-
fM
H í í
C o m p a ñ í a  7 ,  F á b r i c a
•No tomad chocolate
partidas importantes precios especiales.




En la mejor calle de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate ¿ instalación completamente nue­
va, propia para toda clase de industria.. En esta 
Administración informarán.
L laver©
bunal con pasías y licores. Ei Diiecíor dé la snhHn don lulin notario de vm a-
Academia,don Juan Barranco Gómez,fué muy su hijo don julio, notarlo de Víüa
tellcitedo po. los padres de todos los alumnos, , ,  celebrará en breve.
R©al o?d® a.—Eíi el Gobierno civil se h a l /«a»
recibido nna real orden circular en la I R e g i'e so . Hn regre..ado á Co.rnenar, des
€l€» Yiap©»©®
is l id ss  fijas del puerto de MáíigSt
Queia jJqjj ojeda Romero.
demando Eodrígtiesi
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MÁLAGA
E«tabÍed'mlenío de Ferretería, Bsteria «1$ Oc- 
eina y Herramieatas de todas clases.;
Para favorecer a! público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes d@ Batería de Cocina, 
de PÍ3. 2 ,40-3-3 .75-4 ,50—5,15-6*25-7—9— 
Í0,1K>-12,^ y 19,75 en adeiahíe hasta K  Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
luamci l e  uanos.
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De Venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
MARTÍNEZ, 24
DeoouEiii DE ñ k m m
pinceles, barni- 
Aguas
revocarse los recursos de alzada ó de 
interpuestos por los Ayuntamientos, por care ,
C€f dichas autoridades de atribuciones paral Sin lio^nc ia .—La guardia civil de Arenas] El vapor trasatlántico francés
modificar, anular ó rectificar los acuerdos que y intervenido un arma de fuego á c a - | F o r m o s a
tomen los Municipios, aplicando Jas faculta- da uno de los vecinos Manuel Campos Pareja ” saldrá de este puerto el I2 de Enero oara Rio
des que les da Ja ley de imponer mnlías, y ha- Y Manuel Ruiz Moníañé?. {de Janeiro, Santos y Buenos Aires. ’ ^
ciendo constar que de todas las resoluciones ’ R e s ta b lec id a .—En Ronda se encuentra^
que adopteo las antedichas autoridades se dé restablecida de la indisposición que ha psde-^ francés
conodmienio al Ministerio el mismo día en cido, la señora de don Ju^n Riscos Torres,? B m i f f
que se tome ei acaerdo, asi como que se en- exalcalde de squclla ciudad. • f^Jdrá de este puerto el día 19 de Enero para Me-
Vie la parte de papel de! Tinbre que acredite = Nos alebramos. j i®' Nemours, Orán, Marsella, admitiendo ade-
h .bá,se satisfecho las multas impuestas. |  R « la m a a o s - E u  A^cauciu hau siáo p r e - ' S l S i a i S á o »
C a ld a .—En la Alameda de Capuchinos dió sos Manuel Gómez Ramírez, Juan Delgado Zelandia. P » a y Nueva
í GíUz Reina, produ- Milián, Francisco Cuenca Hinojosa, Salvador i i
CiMdose una heiida leve en la mano izquierda. Ruiz Maitfn y Francisco García Hidalgo, re - 1 El vapor írasátiáníico francés '  i
M socorro del disírlto clamados por el juez municipal de Víñueia. I F i s p a g i a ©  ■
s e  la Merced, |  También ha sido encarcelado en Manilva,’ «aídrá de este puerto ei 20 de Enero para Ba-^
C íro u iá r .—Ei coníratísía del Coníinggn- Migoe! Urieia Soriano, cuya captura is5íere-,^f®» Rfo Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos 
tá ha dirigido una circular á los Avuntamien- saba e! juzgado instructor de Estepona. |  r, , » ^ conocimiento directo para Paranagua,
tos de ia provincia rscoidántíole.g "la obliga-1 P a re c ió  e! d u e ñ o .—Ei Alcalde de Cañete t o - i K ?  rnñ y Por | L a  L o b a - J o s é  M á rq u e z  C á lix
eión y conveniencia en que están de ingrelar la Reai ha hecho entrega’á don Pedro Cama- ía AsundóS V  v íla  CONSTiTUCluN-^-MALAGA
antes del 17 de! próximo Febrero las cuotas cho Benilez de nueve cerdos extraviados á é s -■ en M o n t e v i d e o P ” trasbordo Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco de la 
que par tedos concepto, les corresponfi- t e l o s  “ imero" dfas d?°p^ todasBoras.
abo-nar en el primer írimestre del coníenté año Hsrriza de! Rayo. 1 ta Arenas (Chile) con trasbordo en B a e a o s S  ^
por Contingente provincial y plazo de m o r a - -----------  tíceos mre»..
torías.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. fülasá Torruella
De Provincias
11 Enero 1909, 
Do Folma
Uii falucho pesquero se víó sorprendido en 
alta mar por fuerte temporal, teniendo que lu» 
char durante muchas horas con el violenio 
oleaje, que inunéó la embarcación.
Perecieron ahogados tres tiipulanles.
Una lancha arenada recogió ios cadáveres, 
D o  F ® 2? r o l
Ha entrado en el puerto ei vapor inglés 
Mougón, trayendo grandes averias en las m
Pinturas preparadas, brochas, 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales, 
minerales.
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
ESTACION DE INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras. verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
ciopelo, moqueta y cordeíillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y  caballei’os.
Constantemente se reciben nuevos mo 
délos en corsés, marca francesa exclusi 
va de esta casa.
Café y Restauraní
quinas, á causa del fuerte temporal que su>i 
friera.
Los tripulantes resultaron ilesos, no obstan­
te el grave riesgo que corrieron.
Se ha comenzado á reparar los desperfec­
tos, esperándose que se halle pronto el buque 
en condiciones de proseguir su viaje.
D e  C o r u ñ a
Se ha recibido un telegrama de Maura pro­
metiendo tener en cuenta las aspiraeiones du 
Coruña y Vigo, por lo cual se cree que e! pro­
yecto relativo al impuesto de timela|«,no pioa- 
perará.
Este despacho ha producido excelente efec­
to entre los comensales del banquete.
D® Oviedo
La Unión repubiieana ha acordado,por una­
nimidad, adherirse al bloque, siguiendo las 
inspiraciones de Melquíades Alvarez.
Jt̂ e ’Sráiladolid
IT P'ovlnéfal’ y nauniofpales de
Unión republicana, han acordado apoyar la 
alianza de las izquierdas, en todo lo que con- 




El conde de San Carlos, secretarlo dd du­
que de^Madrld, ha estado en esta población, 
conferenciando con los prohombres del par­
tido.
Hoy por la tarde marchó con dirección á Va­
lencia.
A Jta .—Ccnpletamente curado de las lesio­
ne que sufriera, ayer salió del Hospital Civil, 
Diego Gartnona Sanchear^qne resultó hsrlcRr^
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligar­
te Barrientos 26, Málaga.
Ayer fueron reconocidos el vapor Rodríguez de I
Beraza. pertenec!«nrt«-á4a'representación en Mála- i 
gode la Compañía Arrendstiria de Tabacos, y el 
Santísima Trinidad, tisMén^olos en perfectas' 
condiciones ^ara la navegación. i
En esta Coajandancía fueron ayer inscriptos, pa-- 
ra el servicio de la Armada, Fraiícisco GcaMeeán I 
y Francisco Ruiz. ’
de tíos disparos de arma de fuego, en el sueg 
80 desarrollado en la calle de O.letias el día 
trclíiíluno de Diciembre.
Rafsel M iija sa—Se encuentra en París 
nuestro distinguido paísafio el diplomático don 
Rafael Mitjana Gordón, notable crítico musi­
cal. En el teatro de Las Artes de ía cspltai de 
Francia se estrenaré en breve ei drama históri­
co ¡egendaríB La Toar da Silence, del literato - - _______________
sueco Gustavo ColHpi,p3ra cuyá obra ha eom- provincia, D. Salvador Cortés.
puesto unos Intermedios sinfónicos Rafael Mit-1 '
jana. f- El emperador del Japón ha concedido la cruz de
Dicha obra se estrenará en Viena y-seguida- Sagrado, al ccntraimi-mente de París “ ■ rante de la Armaba D Juan J. de laMatta, coman-
l i s S S o " ^  biénhfoteTgad^^^^^  ̂ de
iiSOnj .ro extíO. idéntica denpmuiacióa,á los alféreces de navio don
pQ q u i n c e n a . - Ayer ifigressfon en la Cár- de la Cámar=i y Díaz y D. Manuel Mendi-
Níiigíiñ enfermo del
diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el píate del día. Primitiva Solera de Montilia. 
SERVICIO»» DOáMICILIO 
Entrada por ía calle de Saa Telmo, (Patio de la 
Parra.)
Hoy regresará de Almería el comandante de Ma-
EST0MAJ30 é 
INTESTINOS
elcd, á cumplir una qutnce.na^impuesta por 
Gobernador civil, los blasfemes, Antonio Rí- ] 
qudme Cuenca y Aníoniü Oisorio SóIIl  |  
BásñUííeia.—Há ¿ido denunciado al Juez  ̂
munieipaí dei üiUn'tQ de la Alameda, Miguel 
Ruiz, por ocupación de un arma píohibida. I 
O e a s i é n  . I
Almoneda urgente de todos los muebles de* 
una casa, grandes espejos, magnífica cama de 
maíílnionio, buenos lavabos, útiles de cocina, I 
muchas macetas de plantas é instalaciones d e" 
tingre yjuz eléctrica. |
vil.
por crónica y rebelde que sea su do­
lencia debe desesperarse. Muchos 
son los que han consultado con no­
tabilidades médicas de Paris, Lon­
dres, Berlin, New-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio con 
otros tratamientos y en cuánto dichos 
médicos les han recetado el tUXIñ
Pedro Yances
B .  ILt. M .
á 8u distinguida clientela y tiene ei gusto 
de pafticiparle que ha recibido los nuevos 
géneros de invierno, procedentes de las me
Ssnficio de la tarde 
Del Éxtranjero
1909.11 Enero 
D e  M e s s in a
Merced á los trabajos de remoción de es­
combros, ie  ha logrado salvar á un nuevo 
superviviente.
El suceso causa á todos asombro, pues 
nadie se explica como ha podido sobrevivir 
después de permanecer catorce dias encerrado 
entre escombros.
A Madrid.
Sre?. Calvet y Miró salieron
De Bantiage de CM le
Bagues entrados ayer
Vapor «Ciérvena», dé Almería.
Pailebot «San Francisco de Paula«, de Esíepona.* 
Reaolcador «Antonio Noguera», do Adra.
bagues úesp&chaám
Vapor «Cabo Ortega!», para Barcelona.
Idem Génua»,p3ra Hamburgo.
Idem «Ciérvana», para Algeciras.
Idem «Aznalfarache». para Aimeria.
Idem «Colén», para Barcelona.
Laúd «San Francirco Javier,» para Motril.
m  i t  C U L O S
El mejor perfume más elegante y distingui­
do paraei pgñjielo, baño y toHiet intima el ^
á Maidona-
- - r - - ' -* — :--- f wí 63COS
4 litros 16 ps. Droguerías. Farmacias 6 P e S :  Lwifel r t í í  á 'lfn c S  a) 
nieiías, ó estaciones franco, pidiendo Bilbao, y C.“; 25 barriles vino, á la orden; 70 bar'files al­
h e l í  m m eM o si l o s  e n f e i - m o s  cohol. á Garda; 19 sacos cáscara naranja, á To- 
amenasados de grave dolencia que no se re- ’i  ̂ 20 fardos tejí-
sueiven á medicarse hasta que el estado ya  ̂ ...........
(STÓMa LIX)
han recobrado la salud cou su uso, 
largos años perdida.
Con mucha frecuencia las fermen­
taciones anormales del estómago 
producep apedias y  vómitos que se 
corrigen inmediatamente con este 
medicamento quitándose las náuse­
as,. dolores, ardores epigástricos, 
aguas dé boca j tendencia al vómito, 
la digestión se normaliza, ^1 enfer­
mo come /Tiás, digiere mejor y se 
nutre, auijentando de peso si es­
taba enflaquecido. .
Dé venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, .30, MAD^ajp 
Se rem ito por corroo folleto é quien lo pida ‘
jores fábricas-del país y exíranjeío, en su nue-1 Negocios Extranjeros, reque-
yo egtablec’mieníq de sombreros, callg del
Marquéf de la Paniega núm. 2i (antes Com-
pañlal. Esta ocasión me proporciona el gusto f L l f S ,
saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
nuevo domidllQ.
Aguas de Lanjaréu
Calle Fernán González, 4 (antea Higuera). ¡
‘ Mercancías llegadas ayer
Agua Colonia Orive. Los cursis gastan perfU'
mis bastos y ciiiltones. 3 rs, fiasco, aanafiín ch¿.“ la o r£ , m h . i n T S Ü ® .  .ab P A S T IL L A S
■‘FRANQUELO,
(Balsámicas al Qreosotal)
? « .’ á Éa-Í beldes consi^guen por deV onto un ^¡ran S tv io ^
aviUjZíiuu ue isu eucüciun íes tíouga a guaroaf afrnfml á id • a í T’ f . ' l i ----— e»aoiuiuus a que Oa lugar
cania, y cuando á veces es difícil la curación. 19 barriles vino á Torres^11 id' ¡d ^ i snr  ̂ Permitiéndole descan-
Tal sucede, particularmente con los anémi- vagones carbón,’á Zalabai-do; 18 barriles vISo át'grannacuracio"i°mdÍc?r^“ '̂̂ ^̂ °̂ 
eos, cloróíicos, neurasténicos, debilitados, Domínguez; 125 barras plomo, áTailIefer y C Precio-UNA PESE
con ios predispuestos á la tuberculosis y has-  ̂Moreno; 15 barriles vino, á ia’or-| Farmacia y Droguería N Franauelo
ía con tuberculosos incioientes ó declarados. 130 barras plomo, á Tbe Linares y C.«; li  c.a\\p. MftrHup-7« o S  _ ’.'^^l^ga
Error grande es el suyo, pues tienen, e! re- frrdos'^cnSídm®THl.S portador; 3
i la mano y no lo utilizan 6 lo desde- ?,medio á uití u  iiü y i i u u a sae-. dríanpz-3 pní-c í a h i a f n o V * ' - ' '  “ 
flan; el Jarabe 6 si Vino de Hemoelobina Des- g ia ü ü d ffj .-" “ Blas López,
ehiens, de París, de reputación mundial in- j
cuestionable, con los cuales aseguran su me-1 D G le g a c iÓ H  (Í8  H a C Í 6 H d a  
joría y segúnjos casos, su completo resta-1 aaw.®
E L  A G U I L A
.PedFO Bspejo hijo
biecbniento.. El surmenaityel raquitismo, lo s! p„f aiversos concentos Ingresaron ayer enfphniíifi las í'nnva!o''Pnrtí)s rfphrarfflB
E l calzado m ás e leg an te , 
m ás econém ico y  de m ás Snjo
estados febriles, las convalecencias delicadas,' Tesorería de Hacienda, 23 891 15 o e s e S  
ene **niran Iguaíraente en ese precioso, p ro - :
ducto, eficacísimo remedio. I Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda
E S P E C I A L I D A D  A  L A  M E D I D A  
PlO/za del Siglo número 1 
(esquina á calle Duque de la Victoria)
m A l a © a
riÜÜÉÜi
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17. Ven­
diéndose á40 céntimos botella de un litro.
P ro p ie d a d e s  e s p e c ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle, 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
ciles auxiliar para las digestiones difi-
importáncla para Amésrlca, que fueron trata' 
das, y de la sincera cordialidad que presidiera 
en ía actitud de todas las delegaciones, lo cual 
caníribuyó á estrechar las buenas relaciones 
|! entre los diferentes Estados.
I El Gobierno expresó sus sentimientos ami- 
i gables hacia iodos los delegados.
D ©  G o n s t a n t l n o p l a  
Se juzga próxima la solución de! conflicto 
COR Austria.
Parece que Turquía acoge favorablemente, 
aunque no de modo definitivo, el ofrecimienío 
que hiciera Austria de dar u.na indemnización 
de dos y medio millones de libras esterlinas 
por ia anexión de Bosnia y Herzegovina.





Los diputados y senadores regionalistas ee 
reunieron en la Liga, acordando que salgan 
inmediatamente para la corte los Sres. Cambó 
y Pmg y Cadafaich para que asistan á la re­
apertura de las cortes.
Reimión
Los diputados solidarios de la izquierda se 
congregaron en casa de Valiés y Ribot, desig­
nando á Salvaíelia para que asista á la sesión 
que hoy celebrará ei Congreso, por si se pro­
vocara el debate del proyecto de régimen lo-
C3i*
e San Sebastián
I ,Pf8^*^ízados por distinguidas señeritas, ce­
lebráronse funerales en descansa de ¡as victi­
mas de Italia.
En Jas mesas petitorias se recaudaron 2 525 
pesetas.
De Bilbao
En una taberna de Sestao, varios jóvenes 
que bebían y cantaban, disputaron sobre quien 
tenia mejor voz.
Dernetrlo ¿arrasa, armado de un puñal, aco­
metió á Angel Losada y José Garda, los cuales 
fallecieron por consecuencia de las heridas 
que recibieron en el pecho y vientre.
Ambos infelices eran reden casados, con­
tando una délas viudas 19 años,y la otra 21.
Esta última se hallaba en cinta.
 ̂ El agresor marchóse tranquilaraeníe á su 
domicilio, donde jo detuvo ia poiída.
De Madrid
De Fez
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­ricia.
. No tiene rival contra la neurastenia.
40 ets. bo tella de 1 litro  sin  casco.
MALAGUEÑOS
D e te  ic ió n  y  c a s tig o  
Hoy feé detenido el autor de la violación 
del cadáver de Bensliman, á cuya familia aer- 
tenecee!delincuente. ■ r -
Después de apaleado, ingresó en prisión.
A la rm a
Ha producido gran inquisíud la noticia de 
que el Roghi marcha sobre Tazza.
De iLisboa
Ei jefe de los progresistas, Luciano Castro 
está muy grave. *
Hay que aprovechar los pocos días que quedan 
del presente mes para poder comprar Salchicho­
nes, Jamones y toda clase de Embutidos, por las 
tres cuartas partes de su valor.
Salchichón extra el mejor que se conoce de 7 
pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy a 2,25 pe-
D e  B e t l m n e
Han sidq^ejecuíados cuatro bandidos
banda de! Poilet. dg ia
Hacía tres años que no se verificaban eiseu. 
ciones en Francia. •*
setas.
Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas. |
D o P a s ? Í s
En el Goíiséjo celebrado en el palacio del 
Elíseo, bajo la pre£dencia por Falliéres. se 
acordó pedirá la Cámara de los diputados 
que se discaía la anunciada interpelación so- 
bre Marruecos, y solicitar del Parlamento el
á las víctimas de Italia.
Más de Liisboa
Ei cuerpo de bomberos y varias corooracir». 
Li VICTORII CARNECERIAS 34 AL SslSmXde Ua?iâ °̂   ̂íavor de las víc-
i ...: : *
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba.
1 odos los días hay Magro fresco y despojos de 
Lerdos á precios los más económicos.
10 Enero 1909. 
l< a  « b a c e t a »
E! diario oficial de hoy publica, entre otras, 
una disposición ordenando que se anuncien á 
concurso las plazas de aspirantes al cuerpo de 
seguridad.
Mobos esoaiidajleaoa
A ia una de la madrugada llegó á la Comf- 
o  Centro el inspector especial señor 
üuüón, saliendo á poco con e! comisarlo del 
distrito, señor Jiménez Serrano.
Ambos se encaminaron á la Casa de Canó­
nigos.
_ Gullón conferenció extensamente con el 
juez, guardándose gran reserva acerca de la 
entrevista.
Parece que estas diligencias tienen por ori­
gen los escandalosos robos de valores que se 
venían cometiendo en la casa de correos, 
tencione Ĵ 6v8n á cabo importantes Re­
j u n t a  p r o v i n c i a l  r e p u b l i c a n a  
á las nueve y media de la noche, 
celebrará su primera sesión la Junta proviopial
tftuirse ayer, con objeto de cens»
I -  _ . « B l F a i s »
López Domínguez—dice «El País»—acierta 
eUiUnas cosas y en otras desafina.
De todas ellas hablaremos con la 
que merecen.
1 - o s  f e  d e r a l e s  ; t
Hoy ó mañana se reunirá el Consejo federal
ffisolver la conducta que haya» de 
|el partido eon el bloque de las itquterflíai* ^
MMX 9 X9 H M ñ■ I I ■ I■Éf'i inri ■■‘I ÉÉÉÉlÉjiÉiBgl JSIu F O F Ü L , , . ______ fflías» té^  B is© i?a  d@ í B Ú B
Parece que el acuerdo sejrá idéntico^al adop­
tado por los republfbánOs eú Óijdn; esto . es, 
no entrar en el conglomerado ni combatirlo ̂ n 
cuanto siipone ataques al clericalismo y de­
fensa de los ideales consignados en el progra­
ma federal.
Confepenoias
Casi todos ios minbhos conferenciaron, se­
paradamente* con Maura, para tratar de cues­
tiones parlamentarias.
A  Aiiéant®
El próximo dia 16 marchará don Alfonso á 
Alicante.
Consejo
Hasta el miéfcoies no célebrarán los minis­
tros Consejo.
Ponoíieias
Dice Lacle \  a q u e ja  (toneni^a nonibrádá 
Ha
De Provineias
í í  Enero 1909.
Do Cartagena
Ha fondeado la Nautilus.
^ El contraiíiaestre Carlos Seigido se ha suici­
dado, por padecer, según se cree, una enfer­
medad incurable;
Do Caíaiiórrá
Ss preparan grandes festejos con motivo del 
acto de consagración del obispo.
Son aguardados el cardenal Aguír/e y los 
Obispos de SigUenza, jaca, Osma y Pamplonsi 
D e s l o M d o
Gasset visitó el pantano de Proserplna, 
éoníemplando la obra remana y enterándose 
dejtallpdamente del eomerciOi
naa municipal ha daáo un ógncíerío.













ernaclón, estudia las bases del proyecto para 
reformar la ley de reclutamiento. ^
Cuando quede terminado el trabajOj pasará 
á exámen dd Estado Ma^or Ciiitrah 
A i* j« ibo  d le  d i p u t a d o í s  
Hoy llegaron los señores Cambó, Pulg y 
Cadafaleh y el senador tnarquiá^de Ábeilui,
Números premiados eh él soHéo ceiehrado 
éh Madrid el día 11 de Enero de 1909:
Números Pesetas , Poblaciones
11633 SOOOOO Madrid
lOTOO 250000 :■. ile1 Gerona
19702 100000 ísJ ñ I Valencia
1713 50000  ̂ Cofistantina
19430 10000 Valencia
16132 > Madrid
- 677 » - A
13670 % »
3753 ■» ■ »
28676 MALAGA
13982 ■A Sevilla















Números vendidos en las administraciones




Ai Óiüzaf él etrpreso de Madrid próximo á 
la estación de Mora Nueva, se descarrilaron 
once vagones.
Portal motivo el tren llegará á ésta COH 
mucho reíraád.
—Varios ladrones penetraron en una píate 
ría de Gracia, situada en la calle de Santa In
gracia; 
Se líelevaron alhajas por valor de 29.500 pe 
setas, cuarenta monederos de plata y doscien­
tos pares de pendientes, tasados en 7.600 pe­
setas.
Se ignora quiénes sean los aiitóreá.
—Con motivo de les castigos impuestos 
por el Consejo universitario á los promovedo 
res de los últimos alborotes, por causa de las 
vacaciones, hoy se adoptaron medidas de pre­
caución, que fueron inútiles.
—Se ha recibido orden para que se enhe 
gue al Ayuntamiento 50.000 pesetas como in­
demnización por lo gastado en el Palacio de 
Justicia.
—Hállase en ésta el arzobispo de Zaragoza.
— Las empresas de cinematógrafos darán 











De Gracia y Justicia
' Hoy ha firmados el rey una disposición de 
Gracia y Justicia, asimilando los sueldos yca- 
tegotias los empleados de la Dirección de 
registros, al nuevo presupuesto.
Más de «Mirláis»
Dice El País, que ios asambleístas discutie­
ron ayer con bastante calor la cuestión de for­
ma, mostrándose unánimente conformes en el 
procedimiento revolucionario, como única y 
positiva esperanza de salvación para ¡a patria, 
por juzgar que esa es la médula dei alma del nuevos vitalicios.
republicanismo español/ ; | -------
Discutióse el bloque y se aclamó e! procedí- • 
miento revolucionario^ sin que faltaran en la 
íeunión losprbhombíesviejos de reconocido, 
prestigio, ni ios entusiastas correligionarios'
11 Enero 1909.
Distinciones
El Gobierno de Baviera ha concedido la 
gran cruz de San Miguel á Vadüio y  enco­
miendas á Miilán Astray y otros jefes policia­
cos, entre ellos el fallecido Elias.
£1 coso Azsati
Esta noche se esperaba que dictaminara la 
comisión de actas la de Azzati.
Este, hablando del supuesto obstáculo de 
sus deberes militares, exhibía esta tarde el 
Impreso de un convenio suscrito por España 
é Italia en 1967, concedié.ndosé reeíproeamen-j 
te ambos países la exención déi servicio mi-! 
199W ;Wtar, tanto de mar como de tierra álos natura- 
yles de aquéllos, que adquieran nueva naciona­
lidad.
SB JsrA .no
|peas, pues es la única que salda sus presu- 
 ̂puestos con superávit, en tanto que las otras 
buscan recursos con que atender á sus gran­
des gastos.
Amós Salvador afirmó qtie no cabe duda de 
que á España se le abre un lisonjero porvenir, 
pues continuando así diez años, nuestra Ha­
cienda se hallará en completo estado de pros­
peridad.
' La mayoría de los oyentes asintieron á estas 
palabras.
Besada concluyó diciendo que es preciso 
convencerse de que aquí no hay que hacer 
más sino que los gobiernos administren bien y 
las oposiciones anuncien déficits.
Acerca de |a  actitud y proyeetos de Azzati, 
dijo que carecía en absoluto de plan precon­
cebido, estando dispuesto á contestar. 
Gonfereneia
Han celebrado una conferencia Montero y 
López Domínguez.
Este aclaró ías manifestaciones que gg lé 
atribuyen sobre el bloque.
Cambiaren impresiones respecto á la mar­
cha de la política.
Alai?©s®wa
Él miércoles llevará Primo de Rivera á lá 
firma del rey el pase á la reserva del general 
Sanz.
Se asegura que ocupará esa vacante él co­
ronel dé infantería den Aiberío Antón y Vivas, 
Pf^gunta
Rosales formulará mañana en el Congréso 
una pregunta acerca del decreto nombrando 
un jefe superior de Policía, que merma las 
facultades del gobernador de la provincia. 
Mando
El teniente coronel don Enrique López Sanz 
mandará el batallón de cazadores de Madrid. 
■/■Gravo .■
Se halla gravemerjte enfermo el Canónigo de 
la catedral de Madrid, don Pedro Cano Mu­
ñir.
Gestiones
El deán de la catedral de Toledo se halla en 
esta corte gestionando la pronta reparación de 
!a nave de aquella catedral, cuyo estado recla­
ma urgentes obras.
De teatro
Los reyes estuvieron en el teatro de la Z?jt- 
zuela, presenciando la representación da 
A B C» ■
A gradeeimlento
La esposa del embajador de Italia cumpli­
mentó á los reyes, expresándole su agradeci­
miento por los socorros enviados paraSlci*^ 
Ha y Calabria.  ̂ ^
Bntpevista
Dato, Roraanones y Canalejas se entrevis- 
taron, acordando seguir con lentitud la discu­
sión de la reforma local, á fin de dar lugar á 
que Moret tenga tiempo de regresar á Madrid, 
para cuando se discutan las mancomunidades^ 
Buena paga
Hace tiempo que Quintín Díaz encargó á 
Antonio Gómez que le reparara un coche de
tro Real, organizada por la Junta de damas y 
patrocinada por ías infantas doña Isabel y do­
ña Luisa de Odeans, se celebiafá el dia 14.
Fregunta
Sobre el proyecto de comunicaciones marí­
timas se hará una pregunta en el Parlamento, 
para que pueda el país saber á qué atenerse 
en un asunto que tanto le interesa.
D© C á d i z
Persiste la excitación contra los concesiona­
rios de las obras del puerto, cuyo material, in­
útil per lo defectuoso, esteriliza todos los es­
fuerzos.
La Premián Mndük.iá .fe..4
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 9 0  
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol9Q8,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la' renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 añíjs y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos dé los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 




Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
Cftpital: l.OOO.GOOcí© pessSss.-C apital áesem bolBado: 225 000 p tas . 
L^alpiente constituida por escritura pública ante el Notario de! Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, Inscrita en el Registro MercahíU de Sevilla v el Archivo 
..........................................................  ............ íomercío de Madrid.de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficia] de
Q u i n t e  d e . 1 0 0 8
Próxima la fecha de! sorteo, recomendamos á los padres de faraiiís interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
: P o s»  8 0 0  p e s e t a s  s i n  m á s  g a s t e s  n i
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención dei servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma,
O P E R A G IO N E S  E N  2, 5  Y  4  P D A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse a! representante en Málaga.. Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva L^y de Seguras 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
3 dice que el alcalde de Málaga, reconociendo I Asi decía la convocatoria, y, tratándose de un 
WJel error cometido al no admitirse en e! Aytin- j asunto de tanta importancia, cuando nos dirigimos 
jíamienío el recurso presentado por la Sode-1 Cámara, creimos eacoatraría
’ dad Económica de Amigos del País contra
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuar
la
su propiedad.
AI abrirse la sesión, Azcárraga dedica senil-j Verificóse el trabajo, pero Quintín no llegó 
das frases á las víctimas de la catástrofe defá pagarlo, y cuando le reclamaban el importe 
“Sba. I tíd arreglo, daba largas al asunto.
Montero Ríos, Esteban Collantes y Primo |  Hoy se presentó el tramposo en el taller de 
de Rivera se adhieren á sus palabras. I Antonio y éste le recordó el descubierto por
Se hace constar en acta el sentimiento de la ; lo que se tomaron de palabras. *
Cámara por la defunción del marqués de Lu-| AI intentar Antonio agredir á su contrincan-
I te, éste le dió fuerte golpe én la cabeza eon 
El conde de Casa Valencia felicita á issU na barra de hierro, dejándolo muerto.
I Cometido el hecho, Quintín se mostró arre- 
Navarro se lamenta de que esté enfermo pentidisimo.
Allende, pues quería hacerle una pregunta so-i La policía lo ingresó en el juzgado 
bre tratados de comercio. I M o I m  <1 aOrden del día. I - ------- « P i s e  H© M a d y M ________
Gullón combate el proyecle de régimen lo-
ndo la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmeníe á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general ea Málaga, calle 
Santiago nüm. 6 bajo.
LA ALEGRIA
el
f arbitrio de canalones y bajantes, ha modifíca- 
I, do su anterior acuerdo, uniendo a! expediente 
el referido escrito, que había quedado sin cur- 
. so por una equivocada interpretación de las 
oficinas municipales.
! i G uarda a r re  liado .—El jefe de la división 
ferroviaria ha participado a! gobernador civil 
que el guarda-agujas arrollado por el tren nú­
mero 5, en Benaoján, ha sido trasladado al 
Hospital de Ronda.
Dicho empleadafué cogido por el escobi­
llón de la máquina, siendo necesaria la ampu­
tación de una pierna y calificándose su estado 
de grave.
P á rro c o  de San J u a n .-H a  sido nom­
brado párroco de la iglesia de San Juan, don 
j Tomás Jiménez del Rio, vicario de Coin.
I Para sustituirle en el eargo se ha designado 
' al coadjutor de dicha parroquia,don Leopoldo 
. González.
* Realíisación.- En el importante estableci­
miento de tejidos de nuestro estimado amigo
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50
en adelante. , -----
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50 tlon Manuel Romero Cácéres, habrá, durante 
ración. ¡ varios dias, realización de los existencias con
Los selectos vinos de Moriles del cosechero rebaja de piecids, por traslado de local. 
Aejandró Moreno, de Lucena, se expenden en  ̂ Dd v ia je .—En el Correo de ia mañana salió
[ ayer para Granada don Juan Robles Lacós- 
[ tena.
LaAlegria.^lS, €a»as C^aemadas, 18. 
T e l é f o n o  n ü m e r o  2 0 8
pletórica de interesados en la citada disposición, 
hallándonos con que no concujrieren más que 
des.
Per lo tanto, no ae pudieron .adoptar acuerdos, 
levantándose acta negativa.
R o lic ia i i a  la  noolie
Espectáculos públicos
Teatro Geipsraiatesi 
Con regular concurrencia en butacas y pla­
teas, y un lleno en tertulia y paraíso, verificó­
se anoche la última representación de ia come­
dia melodramática Sherlock Holmes, cuya in­
terpretación nada dejó que desear.
De un incidente desagradable, ocufíido du­
rante el espectáculo, hemos de ocuparnos,
AI aparecer en escena los notables actores 
señores Jiménez y Villagómez, partieren, 
los pisos altos ligeras demosírasiiones . • 
parecían de hostilidad, cosa que ext;afíó ^ 
concurso, por tiSíarse de dos aríistas tan q.:.^ 
ridos y admirados en Máíaga.
Alguien relacionaba ei suceso con !a nív • - 
íiva de ambos actores-emprasarlas para q.r.i 
postularan la noche anterior'eo el teatro, .os 
alumnos de ¡a Escuela de Comes'clo é Insíiiu ■ 
to, que lo hicieron aqne! mismo día por Jas chi­
lles para recaudar fondos coir destino á í-j3 
damnificados de Sicilia Culabría.
Esta hipótesis debe descáríarse, porque tr - 
tsiídose de jóvenes correctísimos, pertenecí 
tes á familias disíingiiidas de ía localidad, ,
eoníraríG ^
Gamjbios de  Málaga
Día II DE Enero
París á la vista. . . . .  de 11.19 á 11.25 
Londres á la vista. . . . de 27.92 á 27.96 
Hamburgo á la vista . . . de 1.361 á 1.363
ORO
P rec io  ác  h ay  @d M álaga 
(Nota del Banco Híspano-Americaao).— ' 
Cotización de compra.
—En el expreso de las diez y veintidós re­
gresó de Madrid nuestro querido amigo don
Matías Huelin Müíler, cónsul general de Chile., .
—En el correo de las cinco y treinta vino de \ piOCsder
Cádiz la respetable señora doña Elisa ^ . , .
-En. el expreso de ías seis marcharon á ,
Madrid don Rafael María Durán Sánchez, don|P*^^P® anocii- =il C :ívan.es gente 




La Cámara se reúne en secciones.
Se reanuda la sesión, procediéndose al des 
pacho ordinario.
Se aprueba un proyecto incluyendo en el 
IP
Perpétuo 4 por 100 interior...
: 5 por 100 amortizable..............
f Amortizable al 4 por 100.........
; Cédulas Hipotecarias 4 p g .....

















de Madrid y próvlnclas, ehaíboíando todos 
bandera gloriosa y aclamando al caudillo.
. No filé, ciertamenté* la de ayer una jornada 
perdida para la eausa republicana. 
p é  p a s e o
La reina, su madre doña Beatriz y el prínci-; , .  ̂ . ...
pe Mauricio pasearon hoy. ! de barreteras del Estado una de la de ■ HIspano-Americano.......
D e a n » A h n  v  n n a f  a m n i»  1 uente Genll á Herrera á la de Casariche á Es- i » Español de Crédito.........
MI ^  u tepona y otra de la de Málaga á Córdoba, en » de la C.* A. Tabacos.........
Don Alfonso, luego de despachar con Mau- Lucena, á enlazar en Ecfja con la de Madrid á Azucarera acciones oreferen-
fa y los ministros de turno, recibió en audien- Sevilla. i íes.... ''
cia á los generales La Cerda, Stornó, García j  ̂AviíCflrprs > nr̂ Siíiisrifla
Concha y Fuentes, y á los Jefes de las fuerzas J C O T ^ G f - F i J E I S O  \ Azucarera oblieaciones’"'*” '*”
de Casablanca, s to re s  Fernández y Silvestre, i ^  ¿g costumbre comienza la se-’ Cambios ............. I
C o f t p s i a  fsión. ; París á la vista.......... .......
Doña Cristina ha sido cumplimentada por ’ Dato expresa el sentimiento de la Cámara ^ la vista................. ...|
las marquesas de Santo Domingo y Castiileja por la catástrofe de Italia y elogia á todos los 
de Guzmán y vizcondesa de Rodes. [ que acudieron con socorros, así como á ios 1
Á í a  f i r m a  | marinos de naciones extranjeras que tomaron ]
Después de despachar con el rey, Maura P*¿t® ®l^vamento de víctimas. i
puso á la firma dos decretos: uno, autorizando bi^Sesgracfa^^”*̂ ^̂ *̂
Se acuerda transmitir á Italia un testimonio vienen usándose porlarcompaflías*’r m v S  
de pesar. i . hasta el 15*de Marzo próximo, fecha eií
1 Besada lee el proyecto de concesión de un que se adoptará el nuevo modelo 
/ crédito de 200.000 pesetas para las victimas tario.











la lectura en cortes de la petición de crédito 
importante 200.QOÚ pesetas con destinó á los 
damnificados dé Italia, y otro sobre la Cons- 




TELEBRAMAS DE ÜL TIMA HORA 
12 Enero 1909. 
C o n g r e s o  f i e B m i g r a o l ó n
El Consejo Superior de Emigración ha acor­
dado que los antiguos billetes de pasaje que
créditos' I
I
Ambos decretos serán leídos esta tarde en. **̂ if**̂ ?’ «  i * ..i j  rlas Cámaras. r  Sánchez Guerra da lectura ál de ferrocarril
C r ó d i t o f l  í ^ Valencia.
B..ada leyé en el Cong,e.o lo. p . o y e e l o . U & 1 * f l S n e s &
setasVcarwí IS^DfeM^^  ̂ Pregunta qué actitud adoptará Besada ante
d o p r o t e s t a  de ios obispos contra el proyecto] 
^ damnificados de Sicilia y ̂  de caducidad de créditos. |
^  Otro «ohfP xr 1 . f ^csada prometc Uacr la relación pedida y1
® dice quc no está dis-1
(puesto ámodificarlo, creyendo que es respe-] 
A zsB A ttl I tuoso con los intereses y derechos de la igie-^
LlegóAzzatti, presentando su acta en el  ̂ ,  i
Congreso, acompañada de la certificación dell ,^8ura, contestando á Suárez laclán, anun-]
cía se traerá á las cortes el proyecto que Be-!
_ _  Funcldn benéfioa
Decididamente la función benéfica del tea-
Onzas.. . . ÍI0‘T5
Alfonsinas . • s 8 9 I1Q‘50
Isabelinas. • t , 9 9 n i ‘50
Francos . . • .1 9 • 110‘50
Libras. < . 9 9 9 9 27*65
Marcos . . f e • i 135*25
Liras . . . 9 • 116*06
Reis. . * . 9 9 4*70
Doliars. . . 9 9 • 9 5*60
De R onda.-En breve llegará á Málaga, con 
objeto de pasar una temporada entre nosotros, 
el reputado jurisconsulto rondeño y respetable 
amigo y correligionario nuestro, don Isidoro 
Montero de Sierra.
Visita. -U na comisión de ía Junta directiva 
de la Sociedad Económica de amigos del País 
visitó ayer al Agente Consular de Italia señor 
Bruna, para expresarle el sentimiento que ha 
producido á dicha corporación la catástrofe 
ocurrida en Sicilia y Calabria y rogarle lo sig­
nifique asi á su gobierno.
E x -m in is tro  m arro q u í.—En breve lle­
gará á Granada el exministro del destrona­
do sultán de Marruecos Abd-el-Aziz, Maho- 
med Tazi, acompañado de su espesa, tres hi­
jos, servidumbre y un intérprete.
Reform a de la  con tribución  Indus­
tr ia l .—La Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga, secundando la petición de 
las corporaciones hermanas de Madrid y 
León, ha solicitado del ministro de Hacienda 
que se le conceda representación en la Comi­
sión creada por decreto de 12 de Noviembre 
último para el estudio de las reformas qué de- 
’ban introducirse en el Reglamento y las tarifas 
la contribución industrial y de comercio. 
M ás v a le  ta rd e  que nunea .—Se nos
Tomás Bflose Raggio y don Laureano Linán
Para Barcelona,el comerciante de esta plaza 
don Franeisco Alvarez Nit. 
f Para Segovia, el capitán de Administración 
Militar don Miguel Muro.
Para Huelva, don Antonio Harriero.
Para Córdoba el abogado del Estado don 
Andrés Roldán, su señora é hijos, el reputado 
facultativo don Alberto Mayoral y don José 
Hiíschfeld.
Para Antequera don Luis García Talavera.
D iputado.—En el expreso salió ayer para 
Madrid el diputado á Cortes por esta circuns­
cripción, don José Alvarez Net.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Ramón Aíoliner y familia, don Fran­
cisco Bordas y familia, don José M. Armen- 
dariz, don M. Hadrian, D. Guillermo S. Guild, 
Mr. Woag, don Manuel Fernández Lasse de la 
Vega, don Angel Vela, don vianuel Ruiz, don 
Carlos Blanco y don Miguel Román.
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Colon.—Don José Bascán, don Santos Do­
mínguez y don Ramón Domingo.
La Británica.—D. Rafael Naranjo y señora.
D etenidos.—En la prevención de la Adua­
na fueron detenidos ayer tarde Juan Fuentes 
Luque y su madre Rosario Luque.que subieron 
al tercer piso de la casa número 7 de la ealle 
da Latios con propósito de agredir á la sir­
viente Dolores Martínez Román, viéndose ésta 
precisada á cerrar la puerta.
A puntador.—Procedente de Cádiz llegó 
ayer á Málaga el conocido apuntador José 
Caro.
A Cádiz.—La compañía de! veterano Es- 
pantaleén marchará de un dia á otro para Cá­
diz, donde actuará.
co, y muy especialmsnte á ías damas* el út 
do respeto.
De cualquier mido, ia cosa no tuvo Impor­
tancia y quedamos en h confianza da que ?ió 
se repetirá.
T e a t s » ©  F M s a e i p a l
Anoche terminó sus taress en el coHseo decasto 
la compañía dei veterano actor cómico D, Juan I s -  
pantaleón.
La numerosa concurrencia le tributó una cariño­
sa despedida.
CÁMARA DE COMERCIO
Para anoche á las nueve estaban citados, en ía 
Cámara Oficial de Comercio, los almacejiistas, co­
merciantes y comisionistas que se dedican á la 
venta da productos alimenticios, á fía de darles 
cuenta de un rea! decreto de 23 de Diciembre y de­
liberar sobre e! mismo.
En el vapor Grao ílegará hoy, procedente de Al­
mería, e! personal artístico de la compañía cómi- 
co^írica de lá empresa Felipe Burgos, que debuta­
rá el jueves
La mayor parte de los artistas son nuevos para 
nuestro púbücs, figurando entre los conocidos las 
tiples Rosario Deígado y Casta Labrador,y e! aefar' 
Ramón Mendizábal.
Como p 'imer actor viene nuestro estimado pai­
sano Ventura da !a Vega, que de tanta popularidad 
goza entre nosotros.
Dirig rá ia orquesta el notable maestro D. Pru­
dencio Muñoz, también paisano nuestro.
E'utre los artistas que se presentan por primera 
vez ante nuestro público, figura la primera tipia 
María Luisa Labal, muy aplaudida en Madrid.
De sus condiciones artísticas hemos oido muy 
buenas referencias, y como mujer, á juzgar por 
los retratos que tenemos á la vista, la naturaleza 
ha sido coa ella pródigi colmándola de hermo­
sura.
T e a t r o  M©d^ei*n©
Sigue el público otorgando sus favores á este 
nuevo coliseo.
#  Anoche estuvo muy consurrido, y los diversos 
artistas que tomaron parte en la función realiz i- 
roa trabajos dignos de los aplausos con que fueren 
premiados.
Para mañana se anuncia el debut de ia aotabig 
ceupletista Fuensanta García.
O l n e m a t ó g j i p g i f ’o
El domingo último se repartieron dos ihagnifi- 
cos juguetes éntrelos niños que asistieron á isS 
secciones de tarde.
Las_ dos preciosas muñecas correspondieron í  
las niñas Clara BocS,que vive^Torriios 99, v r, /« li­
ria Pedraza López.
Se espera ja  grandiosa película de sensacin '-d 
atracción «Circuito Díeppe 1908» I« quese exhibi­
rá al público tan solo por des ó tres dias. Dipi  ̂
cinta merece verse, pues es la fiel expresión i 
estas magnificas carreras dé sutomóviles, con 
dos sus accidentes y desgracias,
ro-
m m ií m i
290
fcgistro civil asegurando ser español. 
Aplázamlento
Moret ha aplazado su regreso,por habérsele 
ueciarado una pulmonía á sp esposa.
O r d e n
Laclerva ha ordenado al gobernador de San 
Sebastián que vaya á Biarritz y se ponga á la
riqueza:sada ofreció sobre el desarrollo de la 
naéionál.
También contesta á Reselló que el Gobíer-^ 
no se preocupa de que sea cncial el idioma ] 
castellano eñ tes Congresos morales. á 
Se entra en la orden del día, discutiéndose. 
el proyecto de administración local. I
disposición de Moret comunicando í l  Q o-'u ****®“8í̂ *̂
bierno el curso de la enfermedad de «u es-' representantes elegidos I
posa, f por Cataluña, anunciando qué en caso de no
accedérse á lo que solicitan las oposiciones, 
hará uso del reglamento.A B i a p s i t s
“ aechan á Biarritz, García Moli­
na, Kóspide y el yerno de Moret.
Renuneia
Cireulan rumores de que Eugenio Silvela
®* ^6 diputado por el dis-taito de Fregenal.
Servicio de la noche
W  Del Extranjero
11 Enero 1909. 
De Cerbére
Maura dice que es ageno á la tardanza en 
llegir de esos representantes.
Rectifican ambos varías veces.
Se desechan y admiten diversas enmiendas, 
llegándose al art. 352.
Se procede ai sorteo de secciones y se le­
vanta la sesión.
R u e v f i s  g o p i» a s
Ei miércoles llevará el ministro de la Gue­
rra al rey el modelo de gorras para los jefes y 
oficiales de húsares.
El color corresponderá al de los respectivos 
uniformes.
Bs:ti*afieza
La locomgtóra ¿¿fde viajeros se deseagan-l*"""’ 
ohó del convoy, saliendo sola, sin que el raa-^ -  A m b u l a n t e ©  p r e s o s
SSi?®  P“***®” '®̂ ®̂”® 'm a rc h a , yendo á es^ellarse contra un monte.
I
De entre los vagones destrozados se extra­
jo, gravemente herido, á un viajero español.
pe Constantinopia
iPifwl® ministros ha re­chazado ei ofrecimiento hecho por Austria de 
m Í Í f f '  ‘*o®,®J¡Jones y medio de tíbras turex^
COnHa
No obstante el resultado negativo del regís-! 
jtro domiciliario, los ambulantes de Correos] 
que denunció el gobernador de la Coruña por I 
sustracciones de valores declarados, han sido 1 
presos esta noche. i
Los detenidos serán llevados á la Coruña, á 1 
disposición del juez que entiende en el asunte.!
Diee Besada*.• i
Besada estuvo en el Senado, donde notificó 1 
que Allende padece un fuerte catarro. i
Después, hablando en ios pasillos de varios i 
asuntos, entre ellos el -de la situación de la ]
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go Estéíana, porque solo á ella, y de muy poces dias á esta 
parte, interesa saber quién es ese extranjero que se llama 
Qabirel de Espinosa, su mujer, su hija, y las gentes que le 
tratan; teneis á vuestras órdenes un esbirro, y habéis usado 
mal de él llegando al conocimiento de secretos que el Consejo 
de los Diez no quiere que salgan de su seno.—Asi, pues, haced 
que ese esbirro desaparezca cuanto antes ó sea posible.
—¿Es esto una sentencia de muerte, monseñor.
- S i .
—Muy pronto no existirá el negro que os ha introducido 
..en mi eása.
—¿Es ese el esbirro?
- S i .
En cuanto á vos, ved si podéis tomar alguna medida 
para que se os olvide lo que Sabéis acerca del extranjero lla­
mado Gabriel de Espinosa, de su mujer, de su hija y de mi: 
de otro modo, como vivís en las Lagunas, una góndola del Es­
tado podría llamar á media noche á vuestra puerta y haceros 
cambiar de lugar.
—lOhl descuidad, monseñor.
—iSerenáos por Baco, Tíeppolo! Que alguien se acerca, 
dijo Aben-Shariar, y es necesario no dar que sospechar.
El rostro de Tieppolo Albano volvió á su tranquila y ri­
sueña apariencia.
Poco después apareció el negro á la puerta, y anunció que 
el almuerzo estaba ya servido.
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perteneciendo por su forma al Renacimiento más puro; los 
pianjeres eran exquisitos.
VI
Durante el almuerzo,que fué servido por el negro, Tieppo­
lo y Aben-Shariar hablaron como dos grandes amigos de las 
cosas más indiferentes; ya casi al fin del almuerzo, Tieppolo 
mandó al negro, este es, al esbirro, que le trajese unas pasti­
llas de olor, que según dijo á Abeii-Shariar, producirian a! ser 
arrojadas al fuego un perfume delicioso.
Apenas salió el negro, Tieppolo sacó de entre sus ropas 
una pequeña caja de oro; la abrió y con la extreraedad de ios 
dedos, tomó una pequeña cantidad de polvo blanco que echó 
en el jarro del ví«o.
—¿Y para qué hacéis eso? dijo Aben-Shariar.
—Para obedeceros, monseñer; he enviado á Cristóphano 
por esas pastillas que están al otro lado de la casa en mi labo- 
rotério; de este modo no puede observar que yo he puesto 
estos polvos en el vino que queda en ese jarro: se le beberá 
como de costumbre; antes de que salgafs de aquí, ese hombre 
habrá muerto.
—Se pondrá á vuestra disposición ©tro esbirro: pero os 
advierto que no abuséis de él, porque entonces pedriais, á 
vuestra vez ser sentenciado.
W “® se llegará pronto á un resulf Aáe ®*'^® la situación «e la l
factorio. 4 f9  Hacienda, dijo que la española era la más sa-!
___  I neada V OrÓSOera de tnrlas las nat>it\naa
Se trasladaron á otro precioso aposento.
Desde sus ventanas se veian  ̂de una parte Venecia, de fa 
otra el mar.
En el centro de aquella habitación estabar^vida una me­
sa admirablemente cubierta; las platos, las fuentes, las copas.
—Se acerca Cristóphano, dijo Tieppolo guardando ia 
cajita.
La conversación del corsario y del envenenador volvió á 
ser indiferente; Cristóphano puse algunas pastillas en el bra­
sero que había en la estancia, que se llenó de un leve humo 
azulado, y de una fragancia deliciosa.
VII
.. . . . . . . . . __ f.
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BEPUBBTWO V BEraESC«B-re BE L * ^ B ^  2 ^ t T t i " % y í S S r 6 l .X a t t r ^ q í f . n ? . ! , m »
p ^ g s m @ 0 s ‘  *  C 1 .B .  *  —fS. B. Dirigir»® »ss Bé^cSesa Pp=®fo ESt^ESTD PADL¡AgOr4yCalategan^^«^ ...................... . ......... «»ui , ■■llll■■̂l—!■■
ORTIZ & Li n e i l  ESUllU DE H D D  FBDDDDDID) !  EFOIITBClilM i l á n  1 9 0 6 ,  G r á n d  F r l xÍ^A más alta racomponsa yt e  V Diplomasie Hoiflí j  Gnnáes premios en P afyápoles, Undres, Bruselas, lieja, Milán, Madrid
i a r a . g w i f l c » a  m a n o s  d e s d o  D D O  f  o s e t a s  e n  a d e l a n t o ,  r e p a r a e l o n e s  y  e a ^ b w s  _
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E  RES.—PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORT
iíicaaíar«!a«3®íis»aea!»»iaEe«*«M
c o m p a ñ í a  s í n g e r
d© má^iainas pa^a eos©r̂  
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Mdlaga, 1, Angel, 1.
•^.siteqi'aera, 8 , Í ju c e íia ,  8« 
iSoM.da, 8), Caserera ISspiBial, 9. 
VélesMaga, T, Mercaderea, 7.
Máquinas Singer y Wheleh & Wilson para coser
Exclusivas ds la OOMPAÍÍÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA OOSSR
T a d o s  lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  3 ,5 0  s e m a n a le s  —P  d a s e  e l  c a tá lo g o  i ln s t r a d o ,  ^ n e  so  d a  p a t í a  
•« M á o n in a s  p a r a  t o d a  in d r a s t r i»  e n  qn® s e  e m p le e  l a  c o s ta r » .—Se ruega al público visite nuestros Estab^clmien- 
tos oara examinar ios bordados de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con ia máquina D o m és- 
t i e a  feofeina c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal ment^ pfára las familias en ias labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares. -jffg ^ A H S ó ^ T T ü N T O S E N  TODAS L A S  PR ljT C IP A I.B S P O B L A alO N B S DK K S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
d& máqMiiiia© pm*á eosev
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Málaga, 1 Angel, 1.
AntequeiV», 8, üncenft, 8.
Monda, 9, Carrera Sispinal,9. 
Véle*—Málk^ga» 7, Meread eres,
ANTHOSES P ü S T l L L i ^ S  P R I E T O  ¿6 Guayacina y Mentol Callo» y I > w * ‘ e ® a ' «_ B /  ^n t^n iio m  n ff\n ir t ■füííflaa'H¡> nlípn*eric2izr&svM&áo^Sirtcm r̂\  ̂tos por irritación y de las primeras vías respiratorias, renquera, afo ía, fetidetdé alie - ^to, cosquilleo, picor é irritación de garganta.-S o n  muy útiles á los fumadores, cantantes y d ©  lO S  p Í© S «  C r U r a U  S © ^ J *  . ̂  ¿  j - j g  e i n C O  dL ía©  d ©  U S a r l amantés nocivos. D e venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Sarito 5, Madnd.-CíyíT.imopto. Premia- y  p a d Í © a i m © n T ©  a  l o »das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904. '
ea';;s~ijasgKafcafrJi8uaacŴi'J>'-'‘-»̂ 'W'';Ata«¿AJt
OECHES
Agua mineral natural .E n " b e b id a » — E n  b a ñ o
Purgante. —Depurativa.—Antiparasitaria. 
Clínica favorable de más de medio siglo, co­
mo se demuestra con las estsdísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
p es , E s c r á fu la ? ,  E r i s ip e la s ,  V a­
r ic e s ,  C/O jsgestián c e r e b r a l ,  B i l is ,  
e tc . Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y J A B H I J ÍE 8 ,  15, M a d rid .
C a l l i c i d a  A b r a s  X i f r a
-ñ «--̂ 1 tfjK ndai
Alimento concentrado é higiénico, el mejor y 
más económico^^ara Caballos, Muías, Bueyé», 
Cerdos; Ovej^é, Cabras, etc.
. j: „ «iviAinr P s fácil V comoda. Ñó duele ni mancha. Vt.ndese el estuche
S í ó “a a í . & T | | s r s f e w
FRÁ. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y u  g
C U R A  DEL C A N C E RY ilLG E B A CiO M ÉS M
S I M  O F E E A O I O N
pi nFT?I?EVNE EXTERNO es recomendadísimo en la tíña (farus y pórrigo), grietas d. S “ c S  » 4 V,oide, &,»orr.dM). Lupus («.sulfestaclouss h«pét,ca. ,  sscto. 
f-, p itiu L , rSnrfi'i Sicosis fmeatasra), Pltiarisis (afecciones del cuero cabelludo)
a U s  de. l i  piel,eu U . que como baae de
en l^s Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 42 y 44. y CANALES, COMPAiHA, 15, y en
Di b ■ eyne b.lemu, 8 pesetas frasco cuantío sea el cínce. eu la matm, estómago, wtesti-
níi«mPdiatos efectos que patostizan la sin rival acción del Tratamiento Dubreyne 
e u í  cufadóí del Cáncer son tres. DETENCIÓN DE LA INFECCIv>N presentándose 
las ulceraciones da un color más natural, amenguándose el estado congestivo general, 
d e s p l S  ioB tejidos dañados,mal ninr nutrido tíoico da ias llsgas malignas. CALMAR LUb uui.UK.ta uüc.u'iaiN 
TES que*^pe'rníitea a! oefe^mo dormir, eacontrándose ^deido y alegre sia J o ^
Rn iofíleros de la moífiaa y otros aarcótícos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA pu“ s que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado e! enfermo 
?n .u na.te L S  ooHa pronta me oriaesperimentada. se alimenta mejor la nutrí- 
en su p^te mora p gi Lgjgoto de fuerzas es visible por momentos. Puede compa-
í “ °c tgón l.. P «  W‘.  >««.■ » <>« .>
' ‘' ' l « o r e f S  quc’*1 »> ■” '> « “<" prime», apllccloue.
del TRATAMIENTO DEBRSYNE son suficientes para que sea considerado como me- 
S o  DETENTI VO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incura-
b e  v a  a u r ia s Suenas o p e ra c io n es  á  que eran sometidos los pacientes, pocas, casi 
Bicgutia vez estirpabaa el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que cir­
culaba en la sar gre, hacía renacer al poco tiempo la manifestación en el ¡memo punto
Cuísu't”  g S r u m M u lS S e n » . •' DOCTuE MÍVTEOS eu el GABINE- 
T £ MÉDICO^ AMERICANO, PRECIADOS, 28 r.®, MADRID. Gran centro curativo 
fundado en 1796 y que cuenta en su personal facultativo con esclareoidoa^especlaHstas 
en cada rama^de la ciencia médica y con los mis modernos adelantos de lastriimeatal
g r \ n ó a 1 a n t í Í  a I a  c t  
L i e .  ¿ ? .td o  ¿ f i r p o í S  LáK aTO^^^
de esta corte en 6 de Abril de 1903 V ha merecido informes favorables de los Sres. ME- 
líICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Jumo y del LA­
BORATORIO en EU sección médica en 31 de A gosto,
sño ! QQ5- son ¡mes los tratamientos recomeadados por los ®®P®
cialiSaBdalGABÍNETE MÉDICO .AMERICANO. DE ^^^R ID , los UNICOS 





Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la cOnica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á | 
precios muy económicos. |
Se arreglan todas las dentatíu-| 
ras inservibles hechas por otros f 
dentistas. Se empasta y orifica j 
por los últimos adelantos. [
Se hace la extracción de mué-1 
las sin dolor, por tres pe.seías. \ 
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor Se muelas en cinco minu-; 
;os,'2 pesetas cafa. l
Pasa á domicilio, á las casas q’̂ . 
de Bene^encla y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
^  casa Alamos S3
contiene 40 OiO de azúcar, la cantiddad mayor 
que existe en’ los alimentos melazados. Aumenta 
la fuerza y resistencia de los animales de trabajo, 
por ser alimento esencialmente muscülar.
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias.
Calle Barroso 2.-Málaga
C A F á S  H E 5 H V Í M O  'M S D I O O í A I d ¡  
dél Héctor MOHA141Ü8
Nada má* Inoleuslro ni más activo para los dolores de cabe» , Jaqnecas,vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Láís males del Mtémago, del bisado y
Ies de la Infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 8 7 S 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes. ,  ^  \  t I
L^orrespondencia, Carretas, 39, Madrid, En Málaga, faima^a de A. Prolongo.
ROB LEGHAUX
' l i\J i
«man
/ contrao n s f i p a i l o s  n a s a l e s
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cub'a. —Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
©angi*e es la vida
El ̂ más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Dlípósiío en todas las Farmacias.
De venta en todas las farmacias. Por mayor, B oder, ZoriiliA 23, Madrid, y 
centros de específicos.
Bueno, Bonito y Babato
Se traspasa
Se encuádenian toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio eu el taller de
L A  U N I C A
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, son buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y l 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso S.°
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires II, donde se disecan toda clase de
ave?
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vendé 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
Mo má® ©Hí̂ iym®©©©©® del ©stóma®©.
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E I í x I f  O í *©®.
Se enseña un negocio para en 
seis meses dobla el capital bajo 
de im sueldo fijo ó una prima de 
consideración se enseña prácti­
camente.
Alameda Capuchinos n.® 30.
Se venden
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
eí mundo. Depósito en todas las farmacias.
CalliBá ©t 0.%  F «jpi«
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en el Paseo de los 
Tilos n.® 26, junto á la fábrica ? 
de 1©* 8rB8. Marios y Comp.*
, 1
Maritimes de Marsella
íPersona que'rfenne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán. .......
Está m a g re a  línea de vapores recibe mércáncías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto a to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China,
«7 Kr«imr©-7á»l9fiH2>. An rntrihitiaciótl COtl IOS 06I toón!*’ Austr^Ya'^ y * * Nueva-Zeíanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidasla V̂ UiViriUNlft AfAMA.* H”'; ***^ '̂ -̂-------—- —
1 reguiares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas. , .
Para informes y más detalles pueden dirigirse á "su representante 
Aláli^a, D. Pelro Gómez Gháix, Josefa ligarte Barrieníos, 26. |
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
Iv JL FR-felSTS A .
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18, l.®
H a h b i h
S o c ie d a d  A n ó n im a  d e  S e g u iro s  d e  Q u in ta s
Capital social suscripto 500.000 pts., I Domicilio: Navas de Tolosa 19 
Capital desembolsado 106.000 » I PAMPLONA
Legalmente constituida por Escritura púbíicaante el Notario del 
Ilustre Colegio de Pamplona, D.Polonio Escola, é inscripta en el 
Registro Mercantil de dicha ciudad, teniendo,hecho el Depósito w- 
rrespondiente con arreglo á la nueva Ley de ¡Seguros d« 14 de Ma-
^  Director gerénte: D. TOMAS ILARREGUI y ARRIJURIA.
A  los qinintos del reemplazo de 1909
i Por setecientas sesenta y cinco pesetas antes del sorteo, la Socie­
dad «LA UNICA» redimirá á metálico: á los mozos destinados en el 
sorteo para servir en activo, garantizando también á los excedentes 
de cupo la entrega-de 1.500 pesetas en efectivo si durante los doce 
años á que están sujetos fuesen llamados á cubrir bajas haturalet.
Los interesados pueden depositar la primera ó el importe del se­
guro en la Sucursal del Banco de España, y demás casas de Banca y 
Comercio que deseen, cuyas primas ya serán retiradas por la Socie­
dad, hasta que esta ño les entregue, respecto de los asegurados que 
sean declarados soldados, las cartas dé pago de haber sido redimi­
dos á metálico y respecto dp los excedentes de cupo, hasta tanto 
que el Gobierno no publique el contingente.
Pídanse prospectos y antecedentes en la Sub-Dirección de dicha
Compañía en esta provincia, calle de Barroso núm. 5, oficinas de LA 
ACTIVIDAD.
Jardinero
se\ Diego Jiménez Jurado, 
¿ofrece para euidar jardines por
meses. Paré su ajuste Plazuela 
de Montes n.® 2, taller dé plan­
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en el saloncito que hablan abandonado para ir á almozar.
—Mañana vendrá á buscaros de parte mia, dijo Aben- 
Síiariar, uno de mis pilotos; es un bravo hombre de mar; pero 
me ha hecho traición, y aunque su traición no me ha hecho 
daño, la traición me enoja; él es robusto y san©, pero es ne­
cesario que arroje sangre por la boca: lo siento porque to 
tengo á mi lado desde hace muchos años y le debo excelen­
tes servicios; pero una traición no tiene perdón;_ ¿lo com­
prendéis?
—Sí, si, monseñor. .
—Traerá una sarta mia; una carta en que os daré una 
cita; no hagais cas© de esto: lo que la carta os dirá por si mis­
ma será; mata al portador.
—Muy bien, monseñor. ,
—Pasemos á otro asunto. ¿Hace dos meses entró una no­
che en vuestra casa Estéfana Barbarigo?.
—Si, monseñor.
—¿A que vino Estéfana? • ■ .
—A que ia levantase figura y la dijese su horóscopo.
—iOh! ¿Estéfana se entrega á supersílciones?
—No son superstisíones, monseñor; y vos menos que nadie 
debe dudar de la verdad del horóscopo; sois musalraán.
—Yo lio sé lo que soy, Tieppoío', dijo Áben-Sariar; he 
viajado tanto, he conocido tanta gente y he visto tañías cosas, 
qüe solo creo en un Dios Omnipotente que, todo lo ve, todo lo 
sabe y todo lo premia y lo castiga; pero continuad.
—Estéfana padece un mal extraño: ama sin saber lo que 
»ma; sufre sin adivinar la causa del sufrimiento; ambiciona de 
una manera vaga, pero poderosa, algo que no encuentra, algo 
que no conoce. . .
—¿Ha amado Estéfana? . .
—No; pero ha sido amada por muchos; há mentido,los ha 
burlado, se ha gozado en hacerles creer en su amor p a n  de­
sesperarlos después; es una mujer terrible, sin corazón, sin 
otra píSión que la ambición y «i. orgullo; ella ha señad© en
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prisiones de Estado en vez de llevares a vuestra casa, Estu­
visteis Retenido dos horas nada más.—El tiemp© que bastó 
para haceros comprender qüe la República sabia vuestra his­
toria, y para proponeros si queríais ser el ejecutor secreto de 
las altas justicias de Estado.^ • '
—lAhl
—Si, Francesco, si; muchas veces un alto personaje,que 
por sU posición está al alcance de los secretos déla Repúbli- 
caj comete una traición, é  bien se hace sospechoso; ese hom­
bre no es preso, ni aún mole'stado: pero el Consejo de los Diei 
le ha senteciádo en secreto, y nn dia ós encentráis con que un 
hombre á quien no conocéis.os dice;—Dentro do tal término, 
el patricio tal ó senador cual ha de morin—Desde aquel mo­
mento, el hombre sentenciado por el Consejo de los Diez os 
pertenece, y un esbirro puesto á vuestro 'servicio, entrega al 
cocinero ó á la querida del hombre sentenciado unos polvos 
b’ancos;y como nadie quiere morir por no matar, como el 
Consejo de los Diez ha llegado al último grado do poder posi­
ble, esto es, á que su solo nombre causa un terror frió, inven­
cible, el cocinero ó la querida del sentenciado le envenenan á 
sangre fria y sin remordimiento, porque ellos no son otra cosa 
que una mano que obedece en secreto al Consejo de los 
Diez.—Sois, pues, Francesco Angélico, ó como mejor queráis, 
Tiéppolo Albano, el alto verdugo secreto de las justicias se­
cretas de la ser enísima República de V enecia.
—Excactamente, dijo sonriendo de una manera sutil y ho­
rrible aquel extraño verdugo; veo que estáis perfectamente in­
formado; pero vos Sydi Yayhe, sois...
—Yo soy miembro del Cosejo de lo Diez.
—Tiéppolo se puso de pié, dejó de sonreír, y se puso
pálido. :
—Monseñor... dijo.
—No puedo enojarme con vos, Francesco Angélico porque 
os habéis atrevido á inquirir quién soy yo, y quiénes las per­
sonas por lasque os ha interrogad® Estéfana Barbarigo; y di- 




Real ©rden del ministerio de la Gobernación dis­
poniendo que los secretarias y auxiliares intérpre­
tes de las estaciones saeitarias de los puertos, 
comprueben los idiomas que cpífocen. 
i —Edicto de la alcaldía dé Málaga convocando á 
] concurso para secretario de la Junta local dé pri- 
I mera enseñanza. . . . .
I —Las alcaidías de Algarrobo, Mollina, Alhaurin 
f de la Torre y Benalaurla anuncian las subastas de 
“arbitrios. , , ,
—Lista de los Individuos que tienen derecho á 
designar compromisarios para la elección de Se- 
nadorés, en Alera, Manilva, Mollina, Benadalld/ 
Alfarnatejo y Villánueva del Rosario.
—Circular de la contrata del Contingente P.o- 
vlncial, recordando á los alcaldes el pago de 
aquél.
-r-El Presidente de la sección segunda de esta 
Audiencia cita á don Rafael Muñez Terry; el Juez 
instructor militar de esta plaza á Antonio Sánchez 
Gallardo; el de la Alameda á Juan Barranco Esca- 
milla.Jwsé López Hurtado y Juah Aguilar Sánchez; 
el de la Merced á Francisco Martíaez Romero| y 
Manuel Tinoco; el de Cádiz á júan Araña Urda.
29 lanar y  cabrio, peso 311,0Q0 kilogramos;
**30 cerdos, pesO: 1415,500 kilogramos; pesetas
241 55
jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pi* 
setas 0,00.
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso; 5.948,080 kilogramos.
Total dé adeudo: 584.14 pesetas.
€leiia©sit©i'io®
Recaudación obtenida en eí día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




A la salida de un ensayo general: '
—¿La obra es tan divertida como dicenr 
■*®̂A8Í "&SÍ '
—¿Pero se ha reído la gente?
—Durante los actos, no; pero én les entreactos 
se moría dé risa.
'R®gists?o eivii
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: joosé Beigveded ¡Beigveded, Isa­
bel Cómitre Martin, Isabel Mateo Martin y Enri 
que Toro López. ■ :í ' V'
Defunciones: José Jiménez García, Isabel López 
Cáballefo, Gerardo Mosceso de Albornsz, Fran­
cisco Montiila Villaclara.
Juzgado de la Alameda
kaciraienios: Moría de la Concepción Bénítez 
Gallego, Victoria Gal vez Robles Éauatdo Molina 
Sánchez, Josefa Ghafino Baena, y María Luisa de 
lá Hidalga Hcra.
Defunciones; Carmen Viana-Cárdenas Rosado 
fsabelj ervantesRosa, Antonio Rulz Padilla y An 
tonio Setas Corda. !
Juzgado de la Merced
Defunciones: Msría Segóvia Varlet, María Lu- 
que Sánchez iFrandisco Rivera Muñoz. Margarita 
Alvarez Calvo, Gumersindo Segura Chinchón y 
María Baena Marios.
—Le doy á usted la» g«cia*» Ernesto, por h«- 
berme dispensado el honor de-pedir mi mano; p**, 
ro estay resuelta á no casarme nunca.
—¿Nuííca? ¿Pues entonces qué piensa usted 
ced de sú inmensa fortuna? :
Matad®i*o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 





 y 10 terneras,peso 3,221,500 kiiogra- 
pesetas 322,15.
* 4!
P i u ? a  © © aoLev H i e i i
E N  L A  C A L E T A
So sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda» 
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Compañla cómico- 
dramática dirigida por los primeros actores Don#' 
to Jiménez y Francisco A Villagómez. .
A las ocho y media; «Las viudas alegres» y 
sueño dorado. .
Entrada general, so, 30 céntimos.
El impuesto del timbre á cargo del publico. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en « 
plaza de los Moros.) , . . .  -
Esta noche séceion continua desde las siete j
media exhibiéndose doce cuadros cinematograaco»
de las méjores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10. . 
CINEMATOGRAFO PASCUALÍNI.-(SItUádo C0 
el Salón Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntlmbd» gen9féi»i?|
ü i l l l iéb
